




Ü4Í0 Áir^vuelven los originales.
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U  FABRIL MALAGUEÑA
La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más anti­
gua de Andalucía y de mayor exportación
trimestr*.-  ̂Número sueitoS éin tla^
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Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen­
tación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
ffl'íificial y granito.
qepósito de cemento portland y cales hidráu­
licas. .
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, 2.—MALAGA. -
MANANTIAL AZOADO Y EADIO-
P í d a n s e  f o l l e t o s  d e  l o s  b a ñ o s y  á  s u  p r o p i e t a r i o  d o n  M a  
n i o  y  d e l  í . “ d e  S e p t i e m b r e  a l  3 1  d e  O e t u b r e .
' (PROViNGfA DE MALAGA)
CURA LAS ENFERKÍÉDAÍ3ES DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS
E sp ec ia l papa  lo s  C A T A R B 0 S 0 8
TIVO NO SE ADMITEN ENFERMOS DE TISIS 6  TUBERCULOSOS
di del Rio Comitre, en Tolox.-^Tempoipadas éfleialed; l>dl l.t de Mayé' ál 30 de Ju -
Ya sabemos también que estas censuras i ' 
no harán mella ni servirán pára^cúfregir na-l 
da; el Gobernador y los caciques adjuntos,!' 
 ̂^dránque son cosas de la oposición sistemá- 
j y apasionada del periódico rejpublicanq; 
pero.la opinión en Málaga bien sabe á qué 
atenerse, y esto nos basta.
Ciro P. líantiñan
Médico-Especialista
EN LAS ENFERMEDADES DE LOS 
, Nueva, 33 y 35.-Consult''
G rratis  á los pobres, y 8áb ad ¿f¿  4 á5
Gobernadores y caciques
Al Sr. Gobernador civil de Málaga, en su 
cargo oficial, le sucede algo semejante á lo 
que al rey en el suyo. Se diceí «el rey reina, 
pero no gobierna* y eso viene á ocurrir con 
el Gobernador. Hay la sola diferencia, en 
contra de éste, que si de lo que haga el rey' 
responden sus consejeros, aquí el Goberna­
dor tiene que Ser ÓI quien: respond^^ dedo
que hagan ó le obliguen á hacer los que le 
aconsejan.
Es decir, que los señores qué caciquean, 
llámense Rein, Caffarena, Ramos Rodríguez, 
canónigo Morales, ó como quiera, hacen ó 
disponen hacer cuanto les viene en gana en 
orden á la política local ó á tá administra-
He aquí la circular que la Junta de Festejos 
dirige al vecindario en demanda de coopera­
ción para el cumplimiento de su cometido en 
el presente año, y á la cual es de esperar que 
cada uno corresponda á medida de sus fuer­
zas:;
«Málaga 8 Abril 1Í908.—Muy señor nuestro 
y de nuestra Gonsidcracióit hlás distinguida i 
La crisis ecónóltltóa qüé aíraviésa Málaga por 
la terrible Catástrofe del 24 Septiémbré ültimo, 
impone á todos los malagueños él débéí de 
buscar; medios factíbjes Cofi ,qüé réiñediáflá, 
para que fuerziás propias si es posibié, se'lle- 
gue á aliviar en parte si ho en todo las desgra­
cias que pesan sobré ésta capital.
Las fiestas de Agosto han demostrado
NUESTRO FOLLETIN
Próxima á terminar la interesante novela 
El pilluélo de París que insertamos en ,fo­
lletín en cuarta plana, empezaremos desde 
el martes venidero á publicar en la misma 
forma
e l ep isod io  R aeional,
de la primera serie
original del eminente escritor y novelistaDon Benito Pérez
El sugestivo é interesante episodio
además de su beííeza iííéfáf'á y de los raéri- 
tós indiscutibles que 'avaloran íédas las 
obras del gran GALDOá; es cié
?=r éSios ffl8meilt8á eil ejue está preximo el pnan» 
centenario de la fámbsa batalla* cuybs deta= fiá elde buenos resultadb.f para elQoífiefCló yIndustrias en general, Bués si bien hav’̂ ele-iu„„ „ j  ... .
mentos á’ los cuales no van directamente, y ^^®j^^heas f  eonítíoVédoras
por él momento, los. béneficíGS de . éstas* fflás i relatan en la obfá
rtlIUlSIS ANT'GUtS
reumltlSHios crónicos, neurastenias, raquitismo, 
locura, sífilisí etc.
Asistencia,especial. Exitos bien conocidos én el 
Consultorio del
B > i* .  R O S S O
’ A las c4 solamente.—- Somera, 5.
111 .riiiiiMiiB 11 I 1 ir IIII
Él señor .Sánchez-Pastor, interesa que la in­
versión de dicha suma se haga de acuerdo 
conlás entidades, que en unión del Ayunta­
miento, la gestionaron,invitándolas al efecto la 
Comisión de Hacienda.
Él señor Calafat se opone, entendiendo que 
el Municipio no'tíébe; llamar á nadie, sin per-' 
juicio de acoger vías ideas aceptables que á la 
Comisión llegueii ; ;
El señor Sáncnpz-Pasíor insiste én su pro­
posición. V
Pasa á la Comisión de Habienda él escrito 
sin el aditamento que proponía eL señor Sán- 
Dhez-Pastor. 1
L a  l i  ^ p i ^ a  d e  l a s  c a l l e s
Léése una comumcación del, señor García 
:Medina,'particlpandoiqué en vista del desestí- 
■''«fq de! recursq que presentaraj abando-
tárdé tódós disfrutan dé ellos, toda vez que 
el contingente de forasteros deja aquí cantida­
des de importancia, que tarde ó temprano vie­
nen á favorecer á todos por iguál, como lo de­
muestran los datos.estadístícos que estárapa- 
moa al pie de la presente.
^d^ho hene que trabajar esta Junta*que po­
ne toda stt buena voluntad y toda la actividad 
inteligencia que pQseé para llevar á cabo
in d o  ÍS ñ 1 Ó ? S c á rid \lo ^ ^  cnanto xo„,len¿ 4 IW intérfeses de Málaga,c p a o  resuiran IOS escándalos y ciem- descuidando, las más de las veces süa asun'
pies ahiestá como cabfiza de turco el se- tos propios en beneflclLe lo que
flor Gobernador para sufrir los golpes y esta capital; pero la labor de esta jímtá no es 
arrostrar las consecuencias de Jas justas suficiente para la realización de fiestas de ver-
censuras déla opinión y los ataques y críti- ladera atracción que hagan vem'- - ’ 
caí de la prensa. y m
De ese modo, el oficio de cacique, con ijue con su adhesión puedan ayudar-
ííoi, ya que nosotros, además de nuestra con-toridades tan complacientes,, resulta 
cómodo. ' ' “*“y
Nosotros conocemo*'- _  ' ,
la situación esn-' , '** comprendemos 
nadoreo  ̂ ^ difícil de Un Gobéf-
-̂ cíífas provincial íán roidás por el 
^jsano y la carcoma d^l caciqulsiiiol- pero 
nuestro deber es dirigirnos á la cabéza 
cuando tenemos que censurar algo. El Gb- 
bemadores, en el terreno legal y visible, el 
responsable, y á él, precisamente, tienen que 
ir a parar todos los golpes de Ja censura.
Un Colega de S. E., que era algo ocurren- 
, té-, Hablando de la situación en que se en- 
%»Éaintran los gobernadores dé provincia 
decia con gráfica frase: «En provincias, una 
piedra que se tire, en la cálle, viéríe á caer 
en el despacho del Gobernador.* Es ver­
dad, asi sucede; pero nosotros no podemos 
remediar eso; son gajes inherentes al cargo 
y hay que tener paciencia y correa para 
aguantarlos, ó de lo contrario, con un plie- 
lecito de papel y una fírmita al pie dé la 
misión, estamos al otro lado de la calle, ó 
^despacho, y {que tiren todas las piedras 
(jüe les deja gana! >
Pero volvamos ál asunto.
Decíamos que el Sr. Gobernador de Má- 
laga reina, pero no gobierna, y ahí están, 
como asuntos de palpitante actualidad,— 
P°^^ps3car á relucir cuestiones añejas,— 
»o del pueblo de Gomares y lo de la policía, 
en que el buen señor, aun eontráriándose en 
sus deseos, Tiene qué sucumbir á influen­
cias caciquiles, para reponer á un alcalde 
_«̂ qijien rechaza todo el pueblo en masa, y 
cargo especial é inusitado dé pTisa y 
con toda urgencia, córrio si se 
u ^ ra  dé un casó en que fuera éñvuelta la 
s^ridad del orden público en Málaga, á 
hh policía que fué declarado cesante^
Aun se podría pasar pór que estas in­
fluencias y recoraendaciohes las atendiera 
el Sr. Gobernador, sí ellas recayeran en 
funcionarios de reconocidos méritos; pero 
si se da el caso, el caso-eterno, de que siem- 
preesas influencias caciquiles se emplean 
enfaver de lo peorcito de la clase ¡no ha de 
ser lógico y justo y natural, y hasta necesa- 
no que al Gobernador se le dirijan todas 
la» censuras! '
Si él, con su autoridad, nojmpidey evita 
ciertas cosas ¿quién podrá hacerlo?
Salése siempre por el registro deque los 
^bernadqres en provincias son prisioneros 
wl caciquismo, que es la base y el funda­
mento del actual régimen. Muy bien . Pero 
esto podrá referirse á ciertos pelafustanes, 
gobernadores de oficio, .que no tienen más 
medios que lá pesca ó la caza de la creden- 
C|al,Quandó mandan los de su partido; pero 
es incomprensible en personas de distin­
ción, de gerarquía social, de posición pro-r 
que sólo aceptan esos cargos circuns- 
lancial y eventualmente por disciplina de 
partuio ó por otra clase de miras de cierta 
clovación.
Los gobernadores de la clase á que en 
^m»r término nos referimos, comprende­
o s  que pasen por todas, que aguanten 
ncas, que templen gaitas de caciques y 
O^uillos, para llevar un ten con ten-, pe- 
0 los gobernadores de la otra categoría, de 
condición social y categoría á que el se- 
or marqués de Unza del Valle pertenec», 
JO®°iicebible, para nosotros, que puedan 
Im" If de aguantar y sufrir esas
mpertinencias é imposiciones déla nube 
e caciques de todas cataduras, desde la 
„iOO ®̂̂’cácique urbano, hasta la espe- 
del cacique rural qüe á su alrededor 
. zumbando siempr# con zumbiiío
drt ♦ ”^°l^sto y exigente para que to- 
seó O’ haga á medida de su de­
si e I X '̂^dntad y de su capricho, como 
hln7  ^  ®^Pitsl de la provincia y en los pue- 
jjj * pudiera haber nada más respeta- 
j  Sds intereses particulares, ni nada 
.. .^nory superior á su§ conveniencias po-.
tribución respectiva, prestamos nuestro traba- 
joisiriotro beneficio que lá satisfacción de que 
gozamos por realizar un bieni ,
A este eféefe) nos dlrigl.tíios á usted. Cono- 
ceíflos síi cáiiño pór nuestra querida Málaga y 
tenemos la Gonvlcción que no nos ha de negar 
3U valiosó concurso para salirairosos de nues­
tro cometido. Nos permitimos, por lo tanto,ro­
garle tenga á bien devolvernos él adjunto bo
galdosiana.
Es esta una novela cuya publicación se­
rá, ciertamente, del agrado de nuestros lec­
tores, á quienes la podemos ofrecer, ex­
presamente autorizado^ para ello por su 
¡lustre áütór* queiha dado así una prueba 
del afectó y apreóío que tiene á ÉL Co­
pular.
La sesión da ayéi*
Á ías tfes y cuarenta dé la tarde, se reunió 
ayer, de segunda canvocatoria, el Ayunta­
miento de está capital, bajo la presidencia del 
alcalde per accidens, don Gregorio Revuelto 
Vera.
Los qtié asiéten
Asisteñ.á cabildo los señores Rlvetó Ruíz, 
Naranjo Vallejo, Luque Villaíba, Bénítez Gu­
tiérrez, Bustos Gardii, Lara Panyaguá, Mar­
tín Ruiz, Segalerva Spottorno, Calafat Jimé­
nez, Sánchez-Pastor, García Gutiérrez, Poncé 
de León, Sáenz Sáenz, ..Sepúlveda Bugella, 
Viñas del Pino, García Souvirón, Peñas Sán-
letín de suscripción, autorizado con su respe- chez, Rodríguez Mártos, Sóuvirón Rubio, Fal-
table firma, y con la suma mayor que le sea 
posibié, que agradecemos de antemano en lo 
mucho que vale,como lo estimará toda Málaga 
á quien cumplé uq. b.íen.,enPéneficio dés.q-pu€ 
b!b.  ̂ ' ’ ■ ■ ''r " ■
Sentimos la molestia que podamos ocasio­
narla, y reitérándole nuestra gratitud^ nos com­
placemos éfisaludárle muy atentos y seguros 
s q. s ni. b.. El Preslúente, José Garda He­
rrera,\É\ Secteiaúo, Ricardo Gómez Gómez. 
Entrada de forasteros en el mes de Agosto 
; de 1907:
19 Ó21 por ferrocarril 
2 300 . mar y Carreteras
21 321 forasteros en total. Calculando 
que éáda uno .haya hecho un gasto médío de 
pías. 50 durante su ésíanciá éu Málaga, resul­
ta una étítfada de ptas. 1.066,050 durante el 




10 Abrii de 1908. . .
Sr. D. José Cintora.—Málaga.
Mqy distinguido y apreciable señór nuestro: 
Ya van transcurridos nueve días desde el en 
que el éxalcalde José Frías se personó en esta 
localidad, con lá orden dé reposición, sin que 
se hayjFprésentadó en la casa del pueblo, á 
pesat de habérsele citado:̂  en forma por dos 
veces y Üel alarde de fuerza empleado- por el 
oficia! de la benemérita el día de la citación, 
mandando desalojar la plaza, en la que no 
quedó ni un. soló hombre, ocupando las boca­
calles que á dicha plaza afluyen y la carrera 
que aquél h.abíá de seguir desde la casa don­
de se hospeda, 'slnpeíraitií el tránsito de per­
sona alguna. No obstante ésta demostración, 
qué impedía al vecindario e! asistir, en uso de 
un perféctisirao derecho, á la sesión qüe debía 
caíebrarsé, el interesado, que para que lo 
ácompañarán disponía además de un buen nú­
mero de guardias, negóse á ello, sin alegar 
causa justa, .
Nada ha resuelto aún el Sr. Gobernador 
acerca de los oficios de! alcalde comunicándo­
le ía incórriparecencia del Frías y sus dos con­
cejales á posesionarse, ni del escrito que los 
vecinos lé dirigimos denunciándole los hechos 
realizados por'aquél y .solicitando decrete su 
suspensión, ínterin se resuelven los expedien­
tes y sumarió que en su contra se tramitan.
Continúa la guardia civil reepncentradá y se 
dicé qué el Sr Gobernador ha dispuesto^ el 
envío demás fuerza. ¿Es que ha de posesio­
narse de la alcaldía de Cóniáres ,®1 Sr. Frías,: 
cueste lo que cuésté y ante la fuerza abruma­
dora del mausser? ¿Es que los pueblos han de 
aceptar resignados los admiriistradores queíle 
impongan los caciques, aunque estosi adminis­
tradores estén acreditados como los más indig­
nos para serlo? ¿Es esta la moralidad adminis­
trativa que pregonaba el jefe del actual Go­
bierno en sü discurso-programa al ocupar el 
poder? ¿Es asi como se administra justicia y 
se r¡ plica la Ley?
Los vecinos de este pueblo que nos hace­
mos las anteriores preguntas, estamos cada 
día má» alarmados, aumentando con tal moti­
vo la excitación y malestar que reina hace más 
de año y medio, siendo de temer se desarro­
llen graves sucesos, de no solucionarse el ac­
tual conflicto en la forma que Ja razón y la jus­
ticia aconsejan.
Quedamos altamente agradecidos á sus de­
ferencias y nos repetimos de usted atentos y 
38. ss., q. b. 8. m.. Por los vecinos de Coma- 
res, La Comisión: Francisco Pérez, Juan Bo­
nilla, Francisco Mérida, Zacarías Repiso, José 
Padilla, lo^é Ariza, Miguel Rodríguez, Miguel 
Muñoz, Hilario Porras, Miguel Padilla, Fran­
cisco Marín, A ntomo Ruiz. '
güeras Ozaeta, Bárcena Gómez y Lomas Ji­
ménez.
A cta
Se aproeba-M- acta de la anterlpf̂ ^̂  
seguidamente la palabra varios señores, para 
después que termine el despacho ordinario.
A suntos de 4 ficio
Cuentas municipales del ejercicio de 1907.
Que se expongan a¡ público.
Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento y Junta Alunicipal en el mes de 
Marzo próximo pasado.
a\ Boletín Oficial.
Nota de las obras ejecutadas por adminis­
tración en la semana del 29 de Marzo al 4 del 
actual.
Después de explicada por el señor Naranjo, 
se aprueba la publicación de la nota con la 
protesta del señor Viñas.
^b fpe llo  se. entabla un largo debate entre 
ambos ediles, ’aéalorándose en extremo el se­
ñor Naranjo, d  cuál asegura que su gestión 
está pesando á los conservadores.
El señor Viñas retira la protesta, pero insi^ 
te en que hay proposiciones para hacer ios 
reempíédros á cincuenta y cmcuenta y cinco 
céntimos el metro.
(El reempiedro de la calle de Alamos ha 
costado á sesenta y siete).
Relación de los faroles del alumbrado pú­
blico transformados al sistema de incandes­
cencia en el mes de Marzo próximo pasado.
Aprobado.
Se consulta á la Corporación .si acuerda qpe 
la sesión Ordinaria de la próximá semana se 
celebre de primera convócatória el lúnes y en 
su caso el miércoles de séguiida.
Acordado.
Comunicación de la sección en está capital 
de la Sociedad Española de Higiene,relaciona- 
da con la extinción de las ratas.
Pasa á infórme.
Escrito de Contaduría, acompañando unas 
cartas de pago de la -Hacienda, para que se 
acuerde el Capítulo al que, ha dé imputarse su 
abono,
Al reglameritáfío.
Instano ia desestim ada 
Se da lectura á una real orden desestiman­
do la solicitud de la Empresa de tranvías de 
esta población, que pretendía utilizar solamen̂ K 
te en verano la línea de Réding á la Malaguetá. 
Enterado.
P resupuestos
Se leen los presupuestos formulados por el 
arquitecto municipal, para la reparación de las 
calles Liborio García, Ordóñéz, Acera de lá 
Marina, Grama, pasillo de la Cárcel, Aivarez; 
Josefá Ugarte de Barrientos, Torregorda, PU7 
lidero,pasillos de Santa Isabel y Santo Domin­
go, Alamedas dé Colón, Garlos Haes y Prin­
cipa!, Montaño y plaza de Riego. Trinidad, 
Feijóo, Lafuente, Jaboneros, Estébmez Calde­
rón, Enrique Scholtz, Alvaro de Bazán, Jara, 
Fuentecillas, Huerta del Obispo y Montes de 
Oca.
Se aorueban todos los presupuestos.
El señor Naranjo pide para el próximo ca­
bildo los presupuestos de reparaciones de las 
calles de Convalecientes, comedias, Santa 
Lucía, plaza de los Mártires, Salamanca, Gra- 
vina, Velázquez, Linage, Cuarteles, rampa de­
recha del puente.pde Tetuán, resto de la calle 
de la Trinidad y Conde de Atanda.
El señor Sánchez-Pastor solicita que se re­
pare la alcantarilla de la calle de Salamanca 
sin esperar a l , presupuesto, dada la urgencia 
de tales obras, pues aquellos vecinos están 
inundados.
Así se acuerda.
¿Qué hacem os con ellasP
Se da lectura á un escrito de Contaduría, 
proponiendo la aplicación que debe darse á 
las 150.000 pesetas rebajadas por el Gobierno 
del encabezamiento de consumos.
El señor Benítez Gutiérrez pide pase á la 
Comisión de Hacienda.
' ' ’’mpieza dé las calles, pormo sérVleio a»»., 
ésíá obligado á élló. ' Ar> de
jprésldenéia manlfíesía qué* ¡
ánteifnariólQ, qué loa á oéüfflf* se áidstó Coii 
algilnos importantes labradores de este térmi­
no |cordando, en principio, con ellos: dividir 
la limpieza en dos partes, que son barrido y 
Teqógida de basuras; la primera que haría el 
Ayuntamiento por el sistema de administra- 
,éion y la segunda de que se encargaría los la­
bradores sin retribución alguná, utilizando 
carros al efectó;
IJps señores Bustos, HlVero y Calafat dedi^ 
Can elogios al señor Revuelto por su inicia- 
tiváé
Además el señor Calafat propone que se 
quéde enterado del escrito y que se faculte 
ampliamente á la alcaldía para que el servicio 
de limpieza se verifique por ádrainístráción, 




. Pasan á lás respectivas Comisiones las si- 
güíéntes solléifudesi
De D. Elias del Castillo, pidiendo se le fa­
cilite un socorro para trasladarse con su fami­
lia á la República Argentina.
De D.*̂  Victoria Garcíá y otros, sobre otor­
gamiento de escritura de propíedai de tres 
metros de agua de Tórremolinos.
Del Sr. Cura Párroco de la Merced, rélativa 
á la construcción dé un muro, con motivo de 
las demoliciones que se vienen efectuando en 
,gl,ex-cuartel,d
ü é  D. Jáírae Parladé, pidíendó la bajá de un 
carruaje de lujo.
De, D, José Sánchez Ortíz, interesando el 
pagó del trabajo que ha realizado en la calle 
de los Baños, y el del material acopiado en di­
cha calle y en la de Stp,. Dómingo,
De D. Bernabé Dávila, Présidente de la 
Congregación de María. Inmaculada y de San 
Luis Gonzaga, pidiéndo dispéiisa del pago de 
derechos por unas obras que se trata de eje­
cutar en la fachada de la casa que ocupa el 
Patronato Obrero de San José.
Informes d® comlsipris Á ,
Sé aprueban los. que á continuación menelo- 
namos: .
De ía Jurídica, en oficio del Sr. Gobernador 
civil; de esta provincia, mandando eliminar del 
grupo: de arbitrios que ha de subastarse, el de 
Matadero.
Dé la mi3mas,pbte qtorgáráiéñtó de escritu­
ra de propiedad de urios metros de agua de 
Torrernoünos á favor de D.®̂ Ascención Már­
quez. ‘
De la misma, sobre id., id , id., á favor de 
D. Luis y D.®̂ Carmen Coíta Rodríguez
De la de Hacienda, en escrito dé la Herman­
dad de N P Jesús dél Paso, pidiendo una sub­
vención para la procesión de semana santa.
De la misma, en id. de D. Juan Matá y de 
D. José España, solicitando se les devuelvan 
unos depósitos de garantía.
L a moción sobre Obras públicas
Dél Sr. Concejal Dí Garlos Rivero, propo­
niendo la depuración de los hechos sobre 
Obras públicas.
Su autor Qa apoya breve, pero razonada y 
elocuentemente, y excita á los concejales y 
pueblo para qué acudan á deponer en ese ex­
pediente.
AI terminar el señor Riveró oye muestras de 
aprobación de sus compañeros.
El señor Ponce agiente á las palabras del se­
ñor Rivero, y pide que en votación secreta se 
designe al concejal que haya de instruir el ex­
pediente.
Después de alguqas frases fie los señores 
Calafat, Bustos, Benítez Gutiérrez, Naranjo, 
Sánchez-Pastor, en que todos se manifiestan 
de acuerdo con la moción y el sentido en que 
está inspirada, se nombra al señor Bárcena 
Gómez para que incoe el expediente.
Aquél da las gracias por su nombramiento 
y promete el mayor celo é imparcialidad en el 
desempeño de sq cargo.
La Bei^eñcéaoia m unicipal >
El señor Viñas, con motivo del escrito que 
publicamos días anteriores, firmado por An­
drés Sáncl^z, individuo que se encuentra inúr 
ti! de-UíTorazo por la apatía ó ineptitud de los 
miembros de la Beneficencia municipal, llarna 
la atención del Ayuntamiento acerca de hecHo 
tan escandaloso, arfelogo á Otros por él de­
nunciados en anteriores sesiones.
El señor Naranjo interesa la formación de 
un expediente para depurar las responsabili­
dades en que haya incurrido el personal dé las 
tres casas de socorro.
Se adhiere el señor Ponce.
La presidencia acuerda la instrucción del 
expediente, designando aí señor Viñas para 
que lo lleve á cabo.
El señor Viñas promete traer para él próxi- 
cabildó el expediente.
¡Bienhecho!
El señor Naranjo propone á la Corporación 
acuerdé elevar veinticinco céntimos el salario 
de los: peones ocupados en las obras públicas, 
que hoy perciben dos pesetas.
Así sé acuerda.
i Dos ruegos 
‘ El ni|^nio señor excita á la alealdia para que 
haga cumplir á las Empresas dé aguas y luz 
eiéetn® las ordenanzas municipales cuando
M A S P TI4 E R O Q U E NADI E
pop ailia|as, erespones;, ropas y  otro» efeetos ^
E uerto\del QmdB  ̂ 4 — 26 , Alcazabilla, 2 6
': A  ' d I K ' ‘í á f I T J A N A ,  A
Venta diarte dé géneros yen nuevos en alhajas, ropas y maBUmeB..
'supiláb^ en j^UizaS) párw u^
> 'y ::oalzado de todas elasea*
• :||le|a*̂ ápu)n&osd
■T'-' 5" ■ ~DE; LA- 
; ’ ' ^ C o M . l ^ a
Pe venta en todpa 4oav4Jotetes>:8fi»tautaut8 y 
UUrtimadnpSi Bara.p^idQS EaiUo del Moral, Are­
nal, laúmérp: 23* Málaga.; » . > ;
Camisepiá BspanojLa
EsteiImportante y; acrediíadoi estableeimiento, 
de recibir las últi mas novedades ’éB̂ üelas 
^ "''lores para camisas de caballeros.
® - '•prbatás-pafiuelos de seda
fa última moda.dé París,y'LÓndréa. ; 
Ttspecialidád’aa
En la epnféccion de camisas Aj má®da, paTá tá- 
bállerós y hJñps.: *, "ú .' , > , . , ,
Los predG'aén todo muy , ,
9 7  y  9 0 9  .N m e ^ it 9-̂ 9 ^  y  -^ ^ ' -
deteMááiráseca^^^^^ más 
eficaz conti^A  Diabetes,
Esté nuévdp^óéddimiéntp de-emplear la levada 
ra de céivéza éS mucho más ventajoso' y cdnve 
nierite, no sólo porta eficacia que produce en e 
paéléñte la máybr cantidad dél medicamento én 
menor volumen* si»? también por la facilidad de 
tomarlo* que éi'íía tddc, mal sabor.
‘ De venta; en ías principales farmacias.
Agentes: ÍHjps de DiegP>Martín-Martó8.íMálaga.
El mejor purgante que pue^e usarse durainte 
él embarazo.





para SUS necegidades ahran calas en.ta vía 
pública, asilromo qué la pVimera de las enti­
dades süpradlchas, rlegüé las calles arrecifa- 
das. ■ ' /
E lm u B Ú ^
Vuelve á ocuparse ét señor Viñasi del famo­
so mitro dé la callé de Ollerías, pidiendo su 
demolición.
Por último él 8éñ(^:^árcena requiere á la. 
alcaldíapara que ordene á "
pal rcpriqia la excésiya .véloCidád üw  W® 
toraóvlles y acto segMÍdÓ sé íévarita lá: 
slendalas seis y media,: • ; ó  ̂  ̂ '
CÍROtFLÓ
Refációji de ios damnificadcis que han sido 
socorridos por el Circuló Mercantil .-
Saxta lista. Ptaa, L ¿45,
Sqma. anteriofi S  . ¿ j j , 
ÁritQi|ía .Alfiáide Carpía, Gigántes 16. 
Jóséfá Quenada Másí Comédias '3. . 
Eloísa de,Pineda López, Alvárez : í; / . 
Rafael Lara Gordillo, Gigantes 10. . 
Antonio Muñoz Terry, S. Frandscó IT. 
Trinidad López  ̂y LópéZr Biedraas 6..,, ,̂ 
Melchora Bérnal Granados, TorrijóstO. 
José MiUán Cuevas, Ihdu8trial;, .üigan- 
; .,.,̂ 6,5, .̂ 13, 1. • . .. ,. . .
juád Mayoíga.Góméz, Irfdhsíriél,Góm- 
: pañía'M ,.:.í..:.:;T ' .■
^aldbméro. Ons Diáz,. Industriál, To- 
- brijos ,52 . ; -r,Í.n.>T i '
María Román, Ihduátílal, Torruos J 6. 
Francisco Romero Escudero, Corona- 
'■dó"3'.
Manuel í(úiz .(¡JonzáleZj Industrlál^ Tp-:- 
. ; r í i j o , 3 Y ' 5 . , , : . 
Lorenzo Bríónes, Indiistfial, Puértá 
Nueva¿§§.í.:
Federico toácaqi^j CórODádó::^^^% 
Marte Sánchez Jiménez*. Ermitaño 27. 
Francisco Vargas Cifuente, Industrial, 
Torrijos: 66„ . .f . . ’. í  * . 
Jóséfá Vésilló Barrios :̂ -P;'dé-íbirres 2. 
AÍitónio Díaz Fuentes,'^Iribüitriél;'To- 


























Sé ha concedido derecho á ipdémnJzácJón á Iqs 
alumnos de la Academia d»/Irifanteríá que fueron á Madrid áía fiesta dé la jura de lá batidéfa. r ,
r-Le ha sido conferido el mando del regimiéiito 
de lnfanteríá de Valericiâ  ál cbrÓhéí D. Enrique 
Amado Ibáñez,
—Ha llégado i  Cádiz* proéedenfe-de AÍgécíras, 
el general ,D. Julio Domingo Bazán, acompañado 
dé íu familia. . . ,
-Ha márchádo á Valencia, eii uso dé licéncia, el 
primer teniente del batallón cazadores de Chlcíá- 
na D. Federica del Alcázar Arenas. . .
-Debe presentarse en la secretarla del Gobierno 
militar, para un asuntó que le interesa, el veclnó 
de esta localidad Angel Romero Rubio.,
Servicio para hoy
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Extremadurá, quintó 
capitán.
Talla en la Comisión inixta de reclutamknto, á 
las doce, tres sargentos tíe Extremadura.
Final de un juicio
En la eección segunda terminó ayer la vista de la 
causa instruida cpntra , Antonio Pérez Campos v 
Diego Vega Benítez (a) To/am, por homicidio y le­
siones, respectivamente.
Después de los informes, el jurado dió un vere­
dicto de inculpabilidad.
El representante de la ley, no conformándose, 
solicitó la revisión de la causa ante otro jurado.
y dictó sontenciéabsolviendo á los procesados;
^L a familia del interfecto acogió el veredicto con 
Jas mayores muestras de indignación.
La salida dé los procesados fué esperada por 
numerosas personas, que hacían comentario» bien 
diversos.
; Suspénsioñes
_ Por diferentes cáusas suspendiéronse los (Jfttnás 
juitiós qué .para ayer estaban, señalados.
B eoursc de casaelón
El vecino de Estepona, Juan Navarro Rodríguez, 
procesado en causa por deüto de disparo de arma 
dé fuego, ha interpuesto recurso de casación,nom­
brando defensor al abágado del Colegio dé Ma­
drid, don Emilio Menéndez Pallarés
Visita
*ÉTdiaI6 se verificará la visita reglamentaria dé 
cáreeles. :
P le ito
Leemos en la sección dé «Audiencia» de De-
jensor de Granada:
«Pleito devuelto.—Por encontrarse terminado, 
ha sido devuelto al juzgado deque procede, eí 
pleito siguiente:
Málaga.—D José A. de Bustos Garda con den 
Antonio Harriére López, sobre interdicto.»
Señala m ien to  p a í  A h o y
Atemeda.r-Lesiones, Rosario Martín Fernández 
—Letrado, Sr. Escóvar (J); procurador, Br. uerro- 
bianco. ' :
Idem.—Hurto.—Josefa Romero Rojas y otro.— 
Letrado, Sr.Eácovar; procurador, Sf. Berriobianco,
Merced.-7ParrícidÍo.—Manuel Isórna Éíola.— 
Letrado, Sr. Rosado; procurador, Sr. Márquezr*̂
Pliseriracíones Jieteoíolíigicas
~ INSTITUTO DE MÁLAGA.-DIA 10* 
Barómetro: Altura á las nueve de la mañana, 
759,33.
Temperatura mfhima, 13,6,
Idcun máxima del día anterior, 23,4.
.Dirección del viento, O.N.O.
.^ado  del délo, despejado.
Idem dé la jnar,;fizada.
WBWH»
; Encuéntrase enfermo Muestro
amfgó particular don Antonio Cereceda, oficial 
primero dei Gobierno civil,
'DeseámbateAlivio.
H e rid a  cásü á í.—El niño José Casquero 
Vargas dió una caida en su domicilio, produ­
ciéndose Igve.hérida en la barba,que te  fué cu­
rada en la éasá dé socorro de la baile de Alca- 
zabilla. •
^© légrám a.—Él secretario, oficiales y au­
xiliares del Gobierno civil, enviaron ayer aí 
ministro de la Gobernación el siguiente tele­
grama: , ,.
«Votada poir las Cortes Ley inamovilidad 
funcionarlos administrativos, ministerio y go­
biernos civiles, tenemos el honor de elevar á 
y.^E. el homenaje de nuestra profunda grati­
tud y eterno reconocimiento por el gran bene­
ficio que con ,la misma se nos otorga, debido á  
su alta iniciativa y gestión én favor de los in­
tereses del personal á sus órdenes que hasta 
que V. E, se dignó acordarse de él, vivía en 
una inquietud y zozobra constantes. Al sala­
dar respetuosamente á nuestro querido y res­
petado Jefé prometemos iealraente redoblar 
nuestros esfuerzos para el mejor curapümíentó 
de nuestro debér en todos los asuntos que 
nos esfán encomendados.*
se reunió la Comisión 
Mijfta de Reclutamiento, revisando los expe-  ̂
dientes denlos mozoS; afectos á Benarrabá, Be- 
ĥ u*iv;ís; Benalauria, Borge y Comares.
II presentarse los mozos de Cani­
llas ^  Albaidas, Cartagima, Cómpeta, Colme­
nar, Cuevas de San Marcos, Cútar y Coín.
A la  cárcel.—Han sido puestos en la cár­
cel para cumplir una quincena, los blasfemos 
Francisco González Torres, Salvador Fuentes 
Ruiz y Eustaquio González Figueredo.
I La guardia civil ha preso á
José Barrlonuevo Medina, reclamado por él 
¡uez municipal del distrito de la Alameda.
de pocos 
celebra­
ción dé tan popular verbena, siendo ésta cos-
£ 8
iM i É i ü i íCALENDARIO Y GüLTOS W ^ é ím BL»
á las
5‘30 pénese 6‘35.
A B U I L
4'55Wíde Sol,
Sfemaná 1 4 .—fi^ÁBApo
Ó nra iBl estóDÍfts^^ é i
i^l^macal de Saiz d̂  Jpí
lestinos el idixi^
De la p ro^ éiá
fritos de hoy,~^^iaL^6si I papá, 
Santos de 'rñaTÍdrSa. ~ y*- pápá. SanZenón obispo.
Ju b ileo  p a ra  boy
M A tires ^O^AS.—Parroquia de los
Para macana —Parroquia del Sagrário.
m
m  ijü  -
M  m a  <h AZÁBU LANAJ»
PLAZA BE LA MERCEB NÓM. 25
Dsoopetas — A cada uno de los vecinos, 
de Ronda, José Salmerón Cárdenas y Francis­
co Torres Reguera ha intervenido la guardia 
íivil una escopeta, por carecer de la corres- 
p « ft^ a te 4icenete^
..^es^n tias V sidf
dgi^rado;oeda4te enelitói^Q dp Recaudado* 
de Contribuyóles de íazona de Torrtpc, don 
José Ramos Ródrlgíiéz jr noínbraíip para susíi- 
ijrlé en dicho cargo, dpn Andrés Prolongo 
ia*rcíi.v'-v. ^
También'fe.hadi.^uesto que cesen en sus 
déstfhoalos'A^eht’& ádxHíáres de agüella ’ Zó- 
sa don Lórehzo SevIUaCácobar,. don Victo­
riano Maldonado Reguera, Miguel Guevara
do á la Comandancia de Estepona á los i 
Simientes:
^ n é s  Ortlz García, Francisco Cañas Cantero 
José Moreno I sturla, Elias Chaparro Torrijas ca­
bos del regimiento infanteria Melilla númSró 59* 
Rafael Soriano Capitán, soldado de la brigada dis­
ciplinaria de Melilla.
Saturnino Garrido Alonso, soldado del bátallón 
Talayera ñúm. 18,
S á b e d o U  d e A b p i l  d e
Hoy pasarán la’ revista anual desdólas doce á 
las tres de la tarde, en el despacho del Sr. inter­
ventor de Hacienda, los individuos de Clases pa­
sivas de cruces pensionádas, montepío civil v iü- 
biiados. »
REMEDIO PARA IOS OJOS.
lA MURIME FORTALECE LA DEBIUDAD DE U VISTA. ■
Í?uiZj Ffansi80Q^uke>Cueffero?^MiinaciATidra^‘ ¿ «
dde* Alonso. Salvador Sánchez Abolafio. An-
Fábrica especial
d« tapones y  se rr ín  de porcho 
Cápsulas para botellas, 'p!lartóháÁ ‘para los prés, 
para carperas, comedores y salr» de costura 
de ELOY ÓRDÓÑE .̂ ‘
Márqués nümere’ IT.—Málaga.
¿ s , ,  
JoniQ I^Jo :ií|rílá,’3jjan BuéúO’ Jurádo, Rafael 
Segó vía Gil y Antoniq Vicente Platero Delga­
do, contínualído la Gápítálidad dé‘ ja nombra­
da Zona en el pueblo de Nerja.
teada por suscripción'entré tós ’VééÉós Ja- 
dustriales del barrio dé CápucBno^  ̂ á 
Juzgar por los preparativos, ésbéfán Á ^ito
sus gestiones un éxito feliz y betiefíclósobará 
todos. .
Las fiestas en el presente año dutatán áóla- 
Bieníeocho días. . , : . > ;
Jn n ta  M unfcipal.—El próximo míércojés 
a las tres de la tarde celebrará sesión dé: sé  ̂
gunda convocatoria lá juntamuriieipaí dé Ago­biados.. . ■'
VaGantes.—Hálíanse vacantés ’la8'4lazaÍe liiez-municinnl Ha lirr>A«» i iû - ..de Júez-raunicipqi de jimera de Libar y sécréi; 
cretfttio del juzgado de Jubrique, debipné^i
proveerse en el término de 15 dlas^
el mies de Máfzé 
íégistrado en éi;juzgádo ibunlciíí 
5r* ctánto Domingo, 2>1 nacimientos y.' 
defunciones. * -
A prem io .—La Alcaldía ha dectóradol ifií 
cursos en el primer grado de ápréitiip ,,á los, 
morosos que no han satisfecho sus GUqtasjco  ̂
Kespondleiites por el arbitrio municipal estgl 
blecidp sobre vacas, cabras y burras dé léciié.'f 
Subásta. -E n el Jazgado 'IrtsltííótOf d f  l á  
Alameda se verificará el Í8 de Mayo próximo, 
la tercera subasta de tres suertes de tierra, si 
tuadasén el término municipal de Cártama, 
partido rural de Melilla, bajo el tipo de 8-250 
pesetas.
Com ité ©spañol,—Se ha constituido en 
Madrid un Comité Español que tendrá repre­
sentación en el Congreso enológico quese ce­
lebrará Mte mea én P a f í s r ' ': r*
Forman páfte de aqoéi úrgáhismb ‘ éí'mar-g iiés 'de Luque, García Bierlaoga,. Rayentós, 
iirona, Maristany, marqués dé Campos,. Ja- 
mín, Manso de Zúñiga, márqUé3“de“Cáéa Db- 
mecq, Trenor, Méstre Bláfiá, Jifhéhéz y La 
mothe, Valdespino, Ligarte yÁrnó.
Entre las distintas capitaiés^qáe están^repre' 
sentadas figura Málaga.
Fraotnra.-^En su domicilio • se produjo
ayer casualmente la fractura del cübito y radío 
derecho’el niño Juan Pambb Mdftth, siéndo
D é M e  y é l e á ^ M á la g a
■ ■ C;iíÁ. ' E s i ^ E ^ N Z A  ^
Distinguido-EHrectbr: Á ^ |le  eítráftárá qUe un 
jj^eblo como'? Vélez-Málaga cuyá hóhrñdeíí látio- 
ri'ósidad y economía reconocen cuantos le visitan y 
llocabdnstaatemente'Jas'mil 
plagas que le.afUgen,. vea de buena Ae>qüe Jo.s,fe­
rrocarriles suli^urbanos quê ieruzan sus dominios, 
sean el principio déla resurrfecci^ gtqriosa de su 
agricultura, industiia y cpfflércio, siquiera por que 
nos pondrán en jelaciqn ¡directai con otr«s tierras 
menos IngrátáS', ptrás cdrpprácionés más celosas 
y semejantes más húmánítai»íos.
Así se explica la infantil alégria qüe se refleja en 
los semblantes de, 4°* Tgleñós y lá Tivalidád que 
tienen las cofrádias que eh la próxima Semana 
iSatítavan á procesioñár stiS pasos •néStá bella 
¡ciudad; hScléhdó Verdáderós esfuerzos para pré-?arár sus imágenes con un éxplendor y lujo ntihca 
istos, según ha dicha en La Unión" Mercántíl mí 
estimado' amigo 5¥icarioy*y ’yo personalmente he' 
podido cómpróbar.; i V * - 
Lo que nadie ha hecho público y yo se por con­
ducto fidedigno, es qu% inuestro Ayuntamiento, á 
cuyo frente sé et^deptméhA||actuáUdáid, jpO^|ra 
ceincidénciáilimapersonádi^a. géstíbha la mmáa 
detunpiquete cftn bandera y>Anusica, puejsl ñegá# 
ááernnbechó^cbmo 8e:asegiiíra,daFiatgran brillan-  ̂
tez ájas fiestas. .
íSLos muebos toür«ías que,én afttis anteriores tu- 
ytoron-bcasión de venías pfOcésIoneB qué aquí se 
Celebran, rio babráqplyí.dádb ségüfameriteel enor­
me éxito alcanzado' pÓr:iáWópiedtfd,^tiStó or- 
deen Iqlorm^eióri de^láá ̂ lsiriásí^o de
Hdf culo pbr Ib'éxágéráTO ál'jáf coriipatát’áiritís 
las más famosas, que se celebren ep Espáñá. ’ *
Según„el pfb|;f5flrapúé,MfbÍáfinéiíade‘m 
rile uri vilustré cdfrade^eRp^ettte gfib guardarán el 
orden.tigiiieate:..- ...
Martes Santo.—A las diez,y nueve y medial pa­
seó de nuestro señor, brando.en el huert.b. jesús 
de. la Jium^nidad y la, yirgeb'^é la nar*d con sus
judíos, guáTdíájómáfláyáppsfoládbcómpfet^,!!^ 
minadas con gás’ácetüeribp - 
MiérebléSi--A la mismaihorá; Jesús en la colum­
na, Ecce-homo y Dolorosa» de los labradores de 
San Francisco. ,
>: Jüevés.-rA las veinte! y nnaí Jesúséon la cruz á 
cuestas, cantando el misererepiariiád.9S ártistas, '
’ Viernes.—A Us diez^ypüeveíirJésús eí. r̂  ̂
(hasta en el cielo hay gerarqpíaslj Sá^ juaii Évan- 
geiista, la Magdalena-,, Cnstb éfucificado, el Se-; 
fiordel Mar, VLgen dolorosa. Labradores del Cat- 
mén, Batierro de Cristo, y nuésttá señora dé lá’ 
soledad.
El Arrendatario de Contribuciones participa al j 
Sr. Tesorero de Hadend s, haber nombrado auxi- * 
liar subalterno déla Agencia Ejecutiva para e l |  
apremio contra los ayuntamientos morosos, J  don 
Luis .Triguero Romero y declarando cesánte'á don 
Cárfos Reyes,que venía desempeñando iguaPéargo.
JOYERIA INGLESA DE
' F ^ a . i ^ e j a
Nueva 40,— Málaga
, Grandes novedades en j ^ a s ,  objetos do platería y relo. 
íes propios para regalos. F^edreria garantizada ypreeloa 
1 ventajosísim os. Com pro antigüedadí^s.
La Díréccíóri gcaeraí de la Deuda y Clases pa-
Cm la nibíenndée.Cura 1m encarnaciones* €nrala vigfca cansada.Casa las nspereaos de los pár- }«dos. CnraloB dorfamss do loa'ojos*
r̂alns ÉlMrw d* lo» ojo». Cura los ojo. d, lo, niños. Cúralas oscamai en los pár­pados.Cora Isi p i cocón y loe aidoree.
■1.a Murine no causa escozores sino que calmaal 'dolor.
1.a Murine es un Remedio Casero para los Oíos y nuncarieje de hac¿r-sentir sii i?enéfico,áUvle. 
Oa venta en todos las árov;tstrías y asikísiedi’ . {nisqtos.de óptica
del brigadier dori .Raiael Álbefni Candi 2.250 pé: 
setas.- , . i!' '
Doña,Adelaida Herran Caubel, vluda del com.an • 
dánfe dbri'José Luis Montaña, con 1.124 pesetas.. 
ppftaLe.o.cadia.Mas López, huérfánáOei capitán 
bd Jaime' Más Cáivó, con 812,50 pesetas.
El Ministerio dela Guerra ha concedido el te- 
tiro de ^,13 pesetas al guardia civil d«n Cesáreo 
Pl^el Andrá^ ' _ ' ^
j¿â g8aasaBB5gs9B!â ^  .....
H ijo s  d© P e d r o  V a I l8 ,- » M á la g a
a; Escritorio: Aíairieda Principal, snúm, 18.
importadores, de maderas deí Norte de Eurqpai 
dé’Ariiérica y dél íiá!.?. ' '
 ̂Fábrica de aserrán niádefasyéalle Dpéíbf DávIIai 
Dávila (antes Cuarteles); 45. i
SECaÓN DE ESTUDIOS
Anexa á la Academia Preparatoria que dirige el Capitán de Artillería; é.lngeniero Industrial 
D o n  C y i á t ó t o a l  B a g g i o i m o v o .  F la a c ®  d o  8 a n  F p a n o i s e o i  a  
Ú nica a u t o í S d a  en M álaga p o r la  E scuela Especial L ibre
O b te n c ió n  d é  t í t t i l ó s ,  s i n  s a l i r  d e  l a  ,
iBweros eÍMfri«Í8te.*“}npit()s Éí'ltfes."-!i!pier()s iMíiM'ítotriÉteLos%xpide ai terminát lp5; éstudio&^én esta'Sección la: citada Espuela Especial Libre que dirige el Ingeniero don Julio Cervera,Bav:iei;a agtoi-izadapor R. O . del Ministerio de Instrucción Pública .y Efe. lias Artes. Pidarise'fólletqs', (^üédáábiertalá mátrícuIa.Tíoras.de 12 á 2. Libros de texto g ra tis  para los matriculados. Nq préci^a ser bachiller'. . . . ¡
, Bíigaes eñ^rqífos^lr jor «tíábó brtegal», dé Alicante;'
B@fi6ÍGio i i  p W e o
En obsequio á inis cliente, ,̂ he disp.qésío^se ha­
ga una gran, rebaja los precios • edirientes en
.ice»,ae
Gbítta «Matilde»; de Alicante.
J^qmsdespdcftaáÓ^^^Vápbr «Fráncé», para Éuériós-Aíres. idé.ip. «^anta Fiqrentina», pata‘,Cártagená. ídem' «James Háynes», para PüéntéMáyorga; Idem «Cabo .Ortega!»,.para,Bilbao.
' Laüd:‘«Sán José», para Santa Pola.
• Páilebbt «Adelaida», para.CéSta.Arzevo.
los acreditados salcjichbnes, jamones, chórizes y 
¡Otros embutidos qtin expende esta cásri;
.. A  ,lo S :.] j..^ b F sid o s?o s ',
Tóctiib fuera dé puertas sálatíó á 5 y li2 reales
fabrica ; DE
' ; é  s a s f t » ® j a a E , i o s
Gran stiyríido en pianos y 'armoniuins de los piás acreditados constructores españoles y extranjero), 
—fristrumteiiíos mújsicop de todas clasésir-rAécesorios y cuerdás liátá'toda cíase'de instrumentos. 
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65  ̂Granáda, Zacatín 5*. AlmqTíá, Fa&eq del príncipe 12.: '
"Vienta a i  díoktada y  á  plausos.
;V'[|ia'Ubra;y añejo superior á 7 realéslibra.
'I I í  ••Lá Victoríana,, Especería, 34 al 38
SE VENDE ÉN M pRíD
i l P A i í í r t a ^ e l  S o l ,  i i i iR s ié . l i  y  1 2
T
'D á tíe i l i 'd té  v s ip o F ® ®  eois»F0 O'S' 
' SajlÜas-fijás’del puéíitó de Mál^gS'
en Madrid, fué relevado hace poco, ib qué ̂ e 
leijotiñcó, por telégrafo, ordenándole qtie' de- 
jámdiPárgo. , .
AI mismo tíieiíipó se le párticipába qpe ha 
la sido‘ riojntíraao |nsp^cfqr cpmándahtd ge-
OompoBíppf&s Sí répáraciones.
. , 61 Vapor correo Mncés
> ■ . p m i s ’, ...
wldré de esté puerto ,eí díá’ í5 dé 
^Iflía, Nemours; Orán> Marsella .y 
bordo para los puertos del Mediterráneo; IndO' 
Cfefea,.|ap6ai, Australia v .Nuev»" Zelandia.
Abril pafB 
con tras-
éurado en lá ca^a de socófrd dei 'disítritó.
E l jefe de po licía.—Proqedente de Cana­
rias, ,opiiitle liiiSta ahora há prestadp servicio, 
llegara en breve á Malaga: el .ñüev̂  ̂
pcHcía áe esta capitáÍ,Lcíón Antonio Ricarde 
Suárez.
L a dé -  Ayer quéd^|fífM^do 
el contrato dé subaFne^dp de la Pia 
ros para el año actual, á favor de don Cons­
tancio Maqueda,
Este se propone celebrar una buena novilla­
da el primer domingo de Mayo y^una buena 
Córridá dé toros el día del Corpus." : - .
Además tiene en proyecto otras combinácio- 
nes, que segAtamente satiélarán Ipé déseog, de 
ló's aficionados rriálaguéños!' ■ •,
Oalda.—Al-transitar por la calle ,de Cuarte­
les el béodo Ramóff'Rvamos .Mendezytdtó^una 
calda, hiriéndose levemente en largaria.:
' Recibió áiixiiio fácüitátivó eh lá-basá de so­
corro dél distrito; • ® ■' " ’
* Efecto del v in o —Eduardo Martin Bel- 
trán, de 50 años, sufrió ua accidénte ayer en 
Is calle oel Marques de Lariom cayendo aF 
sueio. , 5
Cohducido én un coche á lá cask dé socorro J. Bastatnanik
fvtwuw _ - , i «i»., o fcf’ “ salara uee.sie puerioei aia lu ae mayo p ;ra ŝju- Las procesiones saleiLde lariglesiaTle San Fraii-: Janeiro, Santos, Montevideo y Bueno» Airés.
cisco y recorren.lascallesde SanFpancia^o, P l a z a ' '  . . ... , •. ,.
de la Constitución, Para carga y pasaje dMeirse á̂  su consignat»dio, Monjas, Mendrugo, Carmen, Cánovas del Cas- 
Itillo y Mercado;vbíViéádó%Fparitoíde partida.
Hay : contratadas cüairé-bandas de, músicjj y-el 
entusiasmo que se nota ert ’jos ,.prép,arativos sou 
,indescriptiblés¡ estimüladbsl^pór lá esperán)zá que  ̂
íabrigamos de que sean numerosos los riíálágüeftbs- 
¡que nos visiten en esóS'dfasf áprovechand® las fa- 
cilidadesiqueindi8cutibí«ra^ntodyán.tos.ferrpca- 
rflléssub-urbanos., 7 ' /
Los.precio» aléanzjidns hasta’ la fecha én lós al-’ 
quileresde âífcbnéS’, d k ^ém  cÓhsiderábléiriénte' 
á lós dfe Otres «¥(08} por lá‘gidtt deariandádue hay, 
siendo digno de elogio losHÍeseitnb>lsos que:¡están 
haciendo todos los dueños de fondas, restaurants 
y cafés para, que su» ^siW®b îmieiUqs se encuen- 
itren á la altura de una,c.á|Jtal f  nad^éqhende; me­
nos los ilustres vi'ajerós qué sé dignen visitarnos.
) Entre los’ontusiastasTqne fcoii perluicio desús 
intereses, se proponén dáíi :á Y^e?-Mál^
. de capital, mere especial raenció nuestro estíriiadó 
]jcorrel|gioriarÍódbn Antonio'’MartínsFérrér, el cual 
hátirateformado su acreditada restaurant en lujo­
sa mansión,que nada tiene que envidiar á las de su 
clase de capitales importantes* l 
No terminaré,. Sr.jQireitor, ÍMn;myjíM *Astéd.y,
M e r c a n c í a s  i & g p t e  a y e rItoílvo,
, J^Jiimbram lbáto.—Ha dadíó' j  luz ; feliz-: Por fiiroqafril.-^^ bárr.ásplq’rio. ’á̂  ̂fe 
ment&uíi niño lá señora espbáC dérlri¡jjuSÍr!al 200 id. id.; á ’Tailiéfet'yX.’̂ .^Irá^r^iriíirié^^^^ 
de ésta piázá.doh' Ánfóéfo'QbtIieifes; ' .  |Yári Dtilkem 12Q M. Jd.; á-^quera^
Oonoetíón.-Seff^idjce.ttii;C0legai«aééa4^fái^nÍ.ifeá-jfedA^4^1’id!..,̂ ^̂  
rase que la Compañía de los suburbanos ha lid. id., á-Ntetrerá} 2 toiJdváNavas5 l i  saeps al- 
ádqsif ido la cencesión de la línea dedo» dé- |  rijidón, á, la industria Malaguef̂ a; 23 barrilés^aceite, 
rrocarriles estratégicos de laxcáta, desde Má-1  á Jurado;4^ id. ^.,iá^atíéra;;37^b^ á
laga á Almería pare enlazár ctín lá Ifheá de'dós Í%,ordenj 2 farctos teirdos; á  fácos cá^cá-
Andaiuees en el trayecto de Cádiz á Jeréz. ’ ¿
Esponsales^—Se ha verificado la dpma dej; 'Cabotaje.—Vapor Gnóo Ptóns, de Bilbao; 4 bul- 
diclios de la séñorlta Rosa ;SeYpla ¿Gutiérrez |tbs piperto»‘’á Pacitóco HérimánqSj lS-ícájks clavos;' Cüii don Enrique Ruiz Carnero, médÍTO' titular lá Rosado}á gráneLhiérrQ en barrá y chapas, á Izu- 
deNerja. , , |irrategui;2barrUesac^fe^rá,gino; 5 bultos pipe
: El acto 
lütü de 
T o ro i
de Resurrección se verificará en y ,á e z -B &  j-détaperra;*á granel hierro en barrás, á Hestori; '7T 
una corrida de cuatro novillos,tbrós de1á' ga-.játád'ós cubos de hierro, á Navarrete; 3 cuajas cade- 
nadería de Ramírez Guerra, de Cóídeba, eáto- nás hierro, á Goux; 141 briltb»'hc '̂«látá y cubos 
QiieadOs por los diestros Áraujifo y Cámbu- l dehierroj.áArribere y Pascuíijpl fardos papel, á 
Zán*. . i;iaP. Española; 1 bulto chapas de latón, á A. y Pas-
( ^ A • Icual; 5 barriléS'vfnó, á S. Rüedá; í  bulto acer*, á
La empresa de |a comda organiza ima,c.am-|:T Trigueros. ' ’ '
bi'Táción que, casó de ultímarl.d, habrá dé |a - |  be Santander: á granelTirigotes de hierro, á 
Vorecer los intereses délos malágueñós ,que:-F. Cabezas.
minchen á Véiez a présenclárTá novitládá. f De^PasaJes: lO f|irdQ8 |)ápel, ála I. Malagueña;
pequeño, caregieqdo. dé recursos para atender 
al resteblecimientó de su' sálud,vimpipran lós
El vapor trasaüáritico francés K
I t a l i e  i-'iiaidrá de este puerto el dia 39 de Abril Sanios, Montevitíeé‘v ' Búérié* Aires. para
El vapor trasatlántico francés 
J L fe ® .M p e s  
d á d t t  él d 10 d M i Rio
  j  irigi  a.  le ai 
fio D. Pedro Qóriiez Chaix, caile de Josefa ;Ügart8 
8aí?'to*̂ Í08 26, Málaga.
is»ása
Marca Giória, de tránsito y para el consumo con 
ftodqs Jos derechos:págados 
: yériüen los vinos de su esmerada eláboraclón.
Valdépéñás stiperlorés de SAO á 4 pe’SeíáS arre-; 
bá de''16 2i3 litros. Secos de 16 grados 1904'á 
4‘5b, dé 1903 á 5, de 1902 á 5,50. Moritilla á 6 Ma- 
|deraá8.
: Jerez de 10 á 20. Solera árchisuperior á 25. Dul­
ce y Pero i îmen á 6. I
: Maestros, á 6,50 Moscatel, Lágririiá y Málaga 
ícblbí^éSde^ ptas. én'adelahte. 
i Por partidas importantes precios especiales.
vTamlnién se vende un automóvil de 20caha- 
jlos c3|SÍ:nuévo.
£ s e F i t o r i o «  A i j& m e d a  2 i  .
sentimientos de las personas 7 caritaü^s 
agradecerán cualquier clase djs sdeorróV 
Viven m calíe Angosta, nóin. .60, barrio ( 
Perchel. , , .
I | e  l r i s b u e é Í ! S | i  p ú h l i c á
Doña Eiéña Espéjo -Délgadq; h l sidanombrady
O F & n á d á ,
Salchichón ;dé ViCh de' diférpf^ 
tMarcas. Cárnes ííescás’de'yácá,'íerhefe'y7c(^^
dOi Servicie á Donticillq.
A n t i g u a  '
Esténsó surtido en él rámó de y jco-
loniáles. Precios económicos. SáfcbichÓm G
noVa á pesetas 5,5Ó el lciló, dé Málaga pese? 
tas 5, Costillas á 2,50 y huesós ahejbs á ÍM'. 
^ n  Juan 51 y, 53 M^aga "
G F a n  d ^ i p ó s i t o  d«» t ü i p o n é s
de co:fcho de €. Méndez - Bau, de Estepona, 
represenífido por M. Zabaia Vázquez.-^Cálie 
dfi Santa María número 8̂  sombrerería. '' 
Predos y clases sin corepeíe.ncia, eiabora* 
esrnc'tsda paya .ios OThakliados. de ¡vi- 
ioü y,alcohólicos Corcho en panda y discos 
p'írs s.ifdhiitmsí, pífiischas coníra'Cl'feurañ.y 
eafriasTHéiito de ios pies,prCfp.iOB pata.esqrito- 
ÚG^'y salas de láDores.—Sarvícló á domicUip 
y exhibición de muestras á quién lo solicite.
.La Junta de p>?rechó» páslvQs deí Magistérió ha 
acordado feclairiár dáfes.á lX jjrntá provincial de 
Máláigá para lánoricesión' dé fjérisiÓb á' D.* Nativi  ̂
dad Calix ValveTde, viuda de 7D. Jbsé dé Cara, dé 
Vélez-Málaga, y mejorar las pensiones de D.* Ru­
fina y D.“ Rosa Rendón Sanjuáb en-y l̂l?,?? pesetas 
y,deD.‘ l^íJémonaJ^érnard'eri 3(íá Weip.
JDélegációnláe
j¿yRor diversos coiiceptos esaron áyéf^éri lá 
Tesorería de Hacienda, 33.697'82 pesetas.
La AdmlnistraclÓh éspeciál Rentas arrendadas
comunica al Ayimtamientio dé'Oíiás que por acuer* 
úiíimo dictado en Lel e.vpe- 
gtiVo poy ocuitációri á 'laRenía deí tiw- 
se hace (t¿i<pé'nsablc á dichâ ^r\í»Víí<n! vJ*«. 'f*. 4.~peraci'óri municipal del relritég7o d¿v (a.cantidad-de ■U9P, 10,jjesrdas.-n^f uria. ntaíia de' ¿«0,06 pesiía:cüyas réspóngabiiidfades áe^rá'n hacerse efectivas cri'.él íúrmino de diez di;as,’¿npapéí de pagos. s3 Estado. f
Lá Dirección génefel*ñé Csc#nere8 h^ destín»-
B E J E E E Z  
Y S Ü S  V IN O S 
FINO GADITANO 
TIO PEPE 




de sus bodegas en SanlÉ^t 
Lo veridéri en todos íós buenos estanílécimieritos.
■»ién4»iww«iTrori»iiii V IIIlililíÍÉiiTiiiiliá
. -José Márquez ©áliaE.
Plaza de la GomÚtticlfin.^MSiúgiL -
Csubíerto de dos pesetas, hasta lasdneo de la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la hanólitana. Várláción 
en.elpfetadel día. Primitiva .Solera de.j^óntilla 
Aguardientés dé Rute, Cázajla y Yünquerá.
',  , : .ssRV/c/q.A, . . ':
Srilrádá pbf’ la cálle dé San'Tdmb. (Patió de Is 
.Páría.)" ■
■ M édÍco»& ti|aiió>  ' — ■ 
'Especialista en enfermedades dé la mátrls, Par­
tos y secreías.—Coasiiiía de Í2 á,2.
MédicorDirector de los Baños de LA ESTRE LA 
YAPOLO.
M ciin a  L ario ,-S ,
“f r a n q u ;e l .o >
(Balsátñ^as al Creosoiál) 
Sori-íaft eficaces, que aun en Tos casos triá̂ .Te- 
beldes consiguen poT de pronto un grariallfíb y 
evitan-íai enfermó ios trastornos á que dalí^ar 
uria.tps.pertinaz,y violenta, permitiéndoleídieScan' 
sar durenjé la noche.:,Coníinuando su uso séTogr» 
una curación radical.
P rec io : áJATA .p.eseta. c a ja   ̂7 
,, Farmacia y Droguería N. Franqüelo, Mái»ĝ  y 
princípái'es fárriiacias.
GRANDES ALMACENES DE
. ofrece á su numeróSa cuéntela el nué- 
jara la próxima temporada, 'í'7 ,
Esta casá 
vb surtido p !
. Lanas negras y color, Alpacas; Driles fantasíáÉ 
sedería negra y color para Señora, ■■ ■ *
' Colecciones última noveoad p,fira éábaiígros en 
n-egro y color, ”:
S/V-T 5.’RE.Rj,A
Se confecciona:! "rajftá á ¡'recios reducidof,.■MiviTiKiaBainggiMMWgia
Se alquila mi pim G  
CíUe de Josefa Ugarte Barrientos, nüm, 26i
nerái del tei'cer éuerpo del ejército otoiha’OO.
Cüandb Izzetfua Páchá se enéqrítrábá, ya 
en C'onsíaiitinópla y se diápppíá á7aQuñciar 
ófíciálméiíté síí ííégadá páfe p0dér ,,pré3^h|.at• 
süs íéépétos al ’empétador, récib|ó. la VJsiíá dé 
la policía» que fe móstró iá.‘Ornen de detéñ- 
[ción.  ̂ r
El súcéso'ha emocionado viyameriíe al eper- 
po' ‘'•ipTÓhiático. " ,,
AñViÍés¥qüé todo ello es obra del .Gobierr 
I no; hábieridO procedido éste eií él asunto á es- 
’ p'aSdas del áultán, quién hada ¿ábe de lo ócu- 
:¡'ndó.' ’ ■"
'b I  En Izzetfua produjo tal efecto la inesperada 
■L’lnoticia' qüe sé halla éhfénno, teniendo que 
f  jígüaifdár cárriá. . •
B e .R a l^ a 't ,  '
de Guadiaro á la línea férrea dé' Córdoba á 
Málaga.
E s t u d i o
. La Junta superior de la Armada discuté?®! 
plíégo de condíciQoés..pára la con8tfüéc%^é 
la'escuadra; '7 ■
Ei estudio sé lleva á' ĉabo con gran c(
Los diputádós por V»lÓucia conferéñeíatotí 
con Maura’ énéaréqíétido qúfe’vayá eiyéj '̂S® 
cha pbblacró'ñpáfa tíblq'cáf lá prlrrierí dléátá 
en el edificio de lá Fáéültad dé CiétlclasVéüIftií 
db emprenda el viajé á Barcelona y láS'Bál# 
¡res, con iriotivo de las fiestas de D. Jai6eí:ei/ 
Conquistador. ,,
Mi^ura cojifestó que, acerca de esta jexcur- 
áión del^qy.iiíaá hay jodajlajep ,cóngetó.7;̂ ^
iS‘vir-WTirTír''W''Vir-f!r^-T<rT!ír"^
Fí
I Á juzgar por deClaMcionés, sémióficlales, !a ¡ ciénHB él jéfé'idel GóÓiérnO qué pracúrañá^l^ 
hmehalla de .Bagdádi nO irááFéz. íi'sfkCeVlá demandé. ‘ ' '
I  '  ̂ . © e W a s M n g í O B L  * ■ K;<y.
I M tí Roosevelt ha dirigidomn mensage á la 
cámara, censurando los' procedimientos ác fa­
ltas y reeomendando la observancia dé las le­
y esen  vigor contra la anarquía.
Poí, virtud de dichas leyes ningún anarquis­
ta podrá desembarcar en los Estados Unidos,
Esta irnporíaníe casa del ramo de
acaba de fecibir y, tiene ya puestos á la venta; _  ____ ________________  _____ ,
los généros de enír.e^iempo, así como íosde laInT se. permitirá la cjfcuíácién .de, áqueljés pu- 
próximo temporada de verano. - |biicqcipnes â raerjeánaSí 6. éxíranjefe' ŝ q
NOVEDADES DE SEÑORAS 1^ miriisfî o de Correos prohibirá la disfribu 
Batistas, Plumetis bordados. Driles y Lanas, fcióñ de ¡as mismasi7 GRAN SURTIDO ' 
en Primaveras y Lanillas del País y Extranje­
ro, dél más delicado gusto, para trajes deca-, 
balleros
: ESPECIALIDAD
en,telas blancas de hilo, holandas y todo lo 
concerniente á ios artículos blancos.
DEPÓSITO DE CORSÉS 
MARCA FRANCESA, FORMA RECTA, 
DE LA MAYOR ACEPTÁCIÓN
Serviio  de la tarde
10 Abril 1908.
D e H o m a
Gesu, una de las víctimas délos sucesos 
qye se desarrollaran en Piazza, ha. presentado 
ante los tribunales una querella contra el presi-: 
dente, del¡ Cqnsejo.de ministros,Giolittlyá quien 
acusa dé homicidio, por juzgarlo responsable 
de la muerte de los obreros que perecieron bajo 
los tiros de los soldados. ■ j
Tan singular querella viene sJenda muy co­
mentada.- ‘
D e  B e r l í n
El almirantazgo alernán proye cta'la cons­
trucción eh Bruhsbuttel de un arSériáfpara las 
repárádónes dé Toé buques dé guerra.
D e X ^ q n d r e á
Cerca de Alghero; en la costa oe Cérdeña, 
ha naufra gado el paquebot Hohenzollern.
No se tienen detalles del siniestro.
De París
De provincias
j o  Abril 1903.
- D e :B i I l ; i j a o  -:
Él repiesenianíe; en Madrid del Real Spor- 
íing Club publica un comunicado tratando de 
su euírevlsta con eLrey don Alfonso, á quien 
manifestó que él opulmio; sportman inglés Sir 
Llpton ha ofrecído enviar áTas regatas que se 
celebren este verano, cuatro yates ¡dé yeia de 
170 á 180 toneladas y 30 tripulantes.
Sir Lipton se proponeásisíir á estas fiestas á 
bordo del yate Erni, que como; se; recordará 
condujo á España á la princesa Beatriz.
Entre oíros números organizar,áse una rega­
ta en alma mar, y después se empr¡endeM un 
crucero comorendiendo , los puertos de San- 
taridér, Bilbao y San Sebastián.
En ¡os premios fígufairán  ̂u.na CjOpa ,del rey,Í̂ otra de Lipton y otra deí GIub7 ' 7 j  “ 
También los tres püértbs citados proyectan 
concurrir A las recompensas con; píéñjios me  ̂
táñeos. ■ 7 .77 7' í''
/ ,D ®  T é i i 0 í»íf'©.
. En la bahía ha sido haUado el cadáver dé 
don Andrés Lorensen, oficial deí barco norue­
go Aordm^/o/. _
Lorensen pereció ahpgado cüahdo el suso­
dicho buque verifícabá’el martes su viaje de 
Uégreso.
D ®  V a l© s£ © ia
Lá HufñantMd. pubñca un artíquTo' dfeiendo 
que eh lá cánba seguÍ!^ á su director don Ma­
nuel Aguilar Muñoz, maestfo de la esCafela 
laica .de Cabañal, el fiscal aprecia' un delito 
contra ía patria.; 7
. Cónsiguiqhtemehte se ha decretado! su én-r 
cátceíarijietíto.7
M á s é e D i l b a o  
Por consécuenciaí dé las lluvias ha ocurrido 
undésprendiraifento dé tierras; en la mina Con­
cha; enclavada en la jurisdicción de Ortueíla, 
resultando del áccidéhte uri muerto y un heri­
do grave.-"'
—También en lá carretera dé Balmaseda se 
ha registrado un corrimiento de térréno.
E scárfiinuzas
Telegrafía el general D’Amade: Nuestros 
vivacs dé lás cércanias dé Settathan-sido ata-: 
cado por los haffidistas, cuyo ejército intégrá- 
ban diversos contingentes de chiednas, tia- 
hamga y los Cabileños chaünias que aun si­
guen sublevados.
Apoyaba estas fuerzas la medalla deBua- 
zani.
La acometida fué rechazada por nuestras 
tropas, con serenidad y sangre fría, causando 
muchas bajas en el enemigo. :
Para despejar el terreno en torno de los vl-̂  
vacs,tomamos la ofensiva, atácando vigorosa­
mente á los contrarios y persiguiéndolos du­
rante algunos kilómetros.
Con este avance se logró dejar limpia la zo­
na de vigilancia.
;E! destacamento regional instalado al Norte 
de Settát, s.ecundó á nuestra defensa.
La rapidez de nuestros ataques impresionó 
hondamente á los caídés de Mzamra y Uléoha- 
zlr, que acompañaban á la columna francesa..
Consisten nuestras bajas en un oficial y sie-
e
In cu lto  ,
El edil señor Palacio presentó al, Ayunta­
miento una moción para que se solicite un in- 
duíto á favor de los presos con motivo de la 
celebración del centenario.
La moción fué aprobada por unanimidad» 
encargándóse él alcalde de practicar las con­
siguientes gestiones.
'Besada
Él señor González Besada pasatá en esta 
pObiáción lá prÓ!xima semana santa; en compa­
ñía de su hermáná, la esposa del señor inspec-  ̂
tor de lá Tábácalera.
. ■ ; ■ ■ L óstrejnes ' -
Ei mpvirniento de trenes sigile sufriéhdo 
grandésTetrásos.
En.Ios kilómetros 69 y 73 de la líifea deí 
Norte ha habido qué orgahizar trasborifes.
7 -7 - j . P »ñps
Las aguas del Renedon inundaron las vegas: 
y arrasaron los cultives de patatas.
En el valle de Cayón las aguas han hécho'
. JBh :0l
H^y sé presentó é jé i; juzgado dé 7gíiá® 
üh eabaüer'o, áósíéniendb con él juez ‘ exl^^ 
coiífelréiieia; ’
Tértnihadá la éntrevistá, sálierori ambos ñ í 
carruaje y se persofiaron en la calle de FeHá?!i 
inmediaciones del cuartel de. la Mentaña;' sib 
biendo al pi.so principal de una de aquellas ca­
sas.-, . : •
Páréce qué lo que buscában no logró jo- 
Gomrarse. , 7
Eí juzgad© regíéáó i  lás cinco de la itiádruV 
gad^. 7
Por disposición deí juc» detuvo Ja poliéfáal 
OaMlleró.
Ñfes dicéh que sétrata de unadulteildí
En el íéátfo de la Princesa, se verificó ano­
che el béneficio dé Carmen'Cqbeña con el es­
treno dé La mqritamra de Olmeda. ,
La obra obiuyo üh gráu ékito. , , i 
También José Méséjo celebró ano íhê stf be- 
nefiéio éh el ffeát'ró Apolo, esttemaó^ El padre 
cara, de Manuel Moncayo y El porvenir dél 
niño,, de: Antonio Casero. ; '
Ambas producciones fueron recibidas por 
el publico con entusiasmo y aplausos.
Los penados de; Burgos han dirigido una 
exposición al rey solieltarido un indulto gene- 
neral conmotiVo de Ja celebración del cente­
nario de la índepéndéncia.
, ¿Hits?® vista-
Los diputados conservadores por Cáceres 
CoíiférénciarQn arioché cori; Máura acercade ia 
reorganización de las fuérzás ptolítícás de 
aquella provincia,. -
T R ^jaii-liáb
Esta tárdé sé reunirán en,él Cqnjgresp, los 
dipütádós :pof Asturtás y VÍzcayá," étleftilgps 
de la admisión temporal dé lá'hojalata,
Eriíre otros acuerdos-, adóptaráñ ei rélatlvó 
ai nombramiento de una comisión encargada 
de visitar ,al Gobierno y exppnérle sus preten­
siones.
LotépíaNácionai
.N ó^rqs premiados en e! sorteo .celebrado
eñ Ma^ridél dS fe 1908:
Número Pesetas Poblacioaei












: I3úíb » 3
6389 > 3
9232 » 3
- 605 3 3
7799 3 Mrircia
7148 : 3 »
; 5203 3 Madrid
6408 3 ■
12722 ■> ■ ' Valencia
■ 11507 3 3 .
8862 Bilbao,
Números \  elididos en ,las Admini.stfaciones 
dé está cápitáí y prcmiádos cón QpO pesetas.
'3954' 3?45 39¿1' MS5 5Q^ ,




Según comunica qri despacho Oficiaí dé 
Regriault, en lodo el territorio que se extieride 
á espaldas-de las trqpas francesas, reiná com­
pleta calma, sin qué lá s  avanzadas sufran lá 
^^oíestia por parte de nadie. 
jT pdos aqüellqs Caminos son atravesados 
d|®JTaméhto por convoyes, sin que se registre 
mngun accidente. ,
_ También confirma que Buazánf, á pesar dé 
■ su propósito de someterse
á D «made, sigue practicando gestiones e« 
:ríOmbfe del sulíáts deí Sufy cerca dé los rnza- 
mz'& y oe ios uledzazjz para que alcen ía ban­
dera de guerra sania y ataquen á los france­
ses .
F a ls ía  tu rca
§í turco Izzetfua Pachá, que desem­
peñaba el cargo de plenipotenciario de Turqúía
Semííio fe l«t Roche
Del ixtranjerp
10 Abril
y dos de éstos gravementelgrandes daños, quedando destruida la línea fcT
Troviaria á Ootaneda,
Ei servició de trenes hállase inteiwumpidOi
7 ■ . - - ; ^ X 3P ^ i0 ® i 6!l?L 
, Telegrafian (Inglaterra) que .eálas
i mihaá de Baríoncbell ha ocumdo una exp;0 
c o o i nan se-im i mn a  Isióriide árísu' resuitando diez obreros mnef 
Por la confluencia de.las, rías Saja y -Besa-itoé y Varios ¿éridos. 
ya las , aguas han experimentado una crecida f  ' Vv  ̂ ’
de dos metros, sobre su nivel ordinario, des-1 f l F O T l M l E S
bordándose en una gran extensión. |  ^ Abril 1908.
De Madfid De Barceloná
l O A b r i j  1908» . I  7 7,
.^«s©®ta* I -Corafenza la.8é5íófi.á,jas ,m̂ ^
El.aja.no ojicial de hoy publica, emré Gi:ra37| nutos. , ,■. .i' Imofma m acusador,.señor Trias, y
provisión de k lbrliíshfeexordiü rázona su presenesa e« est.»;
* y cgiificá feéxplóíacíOn la-v bonibaoTe
las síguíéníes disposiciones;
Anunciando " á írasládo ia 
cátedra de Agricultura técnica agrícol -. induiT|,dcfg
ídál/'tíe! instituto dé PáleHdá, y la dé Lengtíai Ruií 
y !íteraíufá''éspá'ñom‘de la 'üfiiver¿iÜád dê irttií' riVoíéfi qué; lof ;P''-d''Igufc anénéésadé^ifülly hace nütm
Autorizando pára que se efectúen por ad-| miUa de éste no ha encontrado un solo t€8« 
ministfácíón las repafácíonés de la carretera |g 0 que la abonara.
deAbpU de 1908 m
a c a d e m i a  péstalozzi
í*; t o S E Ñ A N Z A
Comercio y  M ágieterio
Interiiadtó: Torfíjos, 98
!«(n tsivuiia —T ;» V , Dustiiloípfómete tstadiar el/ásurito. .
fluiere contribuir á' tapar las deficier cías de los | Gómez Arambiut,en presenta upa, exposición 
¿nhernadores. _ , ,,Vi tquepasaáestudio.deliacomisiónqueeníien-
Exculpa áPsreUó y Burguet, y solicita unicie en el proyecto, de Comunicaciones marííi  ̂
¿dicto de cujpabflidad para
¡piados.' ! .. , , ,1  Macíá hace'algunas observaciones sóbrelas
■Se suspende la sesión, reanudándola a características de los buqUes qUe han deconstruíj . - .  . -
.¿ aoarecen enlazadas tres banderas: la es- 
,¡ánia la representa el fiscal; ja cataíariá, en- 
-j!. el acusador priváaó;'y laf suya ostónta
El Presidente: No ha lugar; la Sala ha re- 
lueltoya. •
Prosigue Doval su discurso y hace el resu­
men afirmando ser ahora Indudable que Juan y 
Hermenegildo Rull cargaban las bombas y 
¡omono contaban con dihero para comprar 
jeiite que hs pusiera, daban á su 
3fgo de colocarlas.
Concreta después la
¡uesu misión se reduce
[tentado del Llano de la Boquería, por conse- 
luencia del cual resultó muerta Ramona Parre.
Im presión
La impresión de! día ha sido la acusación 
tontra la madre de Rull.
E eu^ión
C O N d R É S O
Lad sesión de hoy  
la sesión á las'tres y treinta.
Preside Dató.
Ocupan el banco del Gobierno los sebores 
Bustillo y Maura.
La Cátnara está désariiffláda.
__ . señalando su ci- Se lee y aprueba-el acta.
, V ínatdáí y ^ R uegos y  pregxuit»s
rfai García Lomas y Llarizdirigeniruegps loca- 
®roinclde con el haca! en la les y Pacheco otro referente al envió de, un'
^  relativo á la í^dmba de! Mano delegado al pueblo dé Cónceras y á íaCítua-
y declara irresponsable al padre de , ción deLAyÜntamiehtó de AíjuCen.
' . X „ T'.; I . pide-“íia nota dedos trabajos de iacómplices también á Tíígueros y T n -! junta de Colonización interior. 
p1 Tittimo se hallaba identlfi-í Rai.-.. u___________ x_
'pBCi¡beáR“'l anarquista,
/'orando que el último se hallaba identifi-j  ̂Foiiu i^pe una,,pre^nta relativa, á loa'anti-
I con RnlE
ÂDrecia luego las estafas de. que .fúéron ob-1 tima guerra ¿ivi!. 
Bivona y Ossorio, declarando que ' '  ■ - 'no i
cipos de los pueblos de Navarra durante la úl- 
■ a  rr 
B tiil !
la sesión, reanudándola 




irsq con, afreglq á la Jey yjpÍAdé |CPrles.
Maura anuncia' que se ̂ fe ciiénta
todas las indicációhes dignas dé afedtíión.
Aqra Boronat solteiíaMiota de la distribución 
de los créditos votados, para e| sócqrrQ;de jas
:e üh profundo si«
diciendo -que én.Ia. presente acusar-1 víctiniaSi db las JhupdaGippes de Hqescá!;
Mónferp' Villegas formula^utitúé^ local.
Órdéa, dóLáía
Cañtiñúa él débafe sobre ádniinistración ió- 
fxalv'fofcolores, e! negro,, porque cubfe éLcner,-
paz ^ simbó-1  ,geltrán apoya» una enmienda pidiendo se re-
SÍ?veSqufha^a"S^^ |; ía /epúblfe-L
S n a n ,  al estrerao de arrojaríó ^de i^stablece .Id .IQ abominan,
'̂ El'exordio dura hora y media. 
Suspéndese nuevamente el acto 
jincodé la tarde.
Reanudado, el fiscal lee una 
.lEQbefnadbr participando q«
corporativa
Maura estima este hecho en pro del proyec- 
h?<ifa ia«¡HP Gobierno salvando, las diferencias que 
'|exigéeiÁ^^
comunicactón J i ' í f A W , ' '? '»  apoya una enmienda análo-
ga á la d f  Beltrán y se desecha por 83 votos
Una banda militarA M E N IZ A R A  H O Y
lás séceios&es del
CINEMATÓGRAFO IDEALS E  V E N D E
una biblioteca de. palo santo, cama y ropero 
gal. Lagunillas 15 (taller) informarán.
de no-
Una banda miliA M E N IZ A R A  H O Y
lás üeceidiieié del
GNEMATÓGRAFO IDEAL
Se venden cuatro véHtanas á dos hojas 
das; de hueva cdustruccién y'próplas por s
áphlsa- 
U tánia-




en la calle Gerezuela, nilraero 30,
l i j iÉ ís  de la Q0i $
anivelado para el 12 del actual, hasta el do­
mingo 3 de Mayo próximo y hora dé las 4 de 
8U tarde.
Obra notable —Con ef título, 
en las Escuelas Normales y en los institutos 
generales y técnicos» se ac»̂ ba. de publicar 
una riotablé, interesante y útilísima obra^ cs- 
merádániente editada en Granada.
La piimerá parte de ésta obra.'Cietícias está 
escrita por doña Ana, María Solo. déZaíidivaf 
é Hidalgo Chacón, directora de la Norrnal_de 
Maestras de Granada, y la segunda parte^ Lc- 
itrhs, por la iiiisfradá profesora numerarla de 
letras de la Normal de Málaga, doña Teresa 
Azpiazu y Paul.
La notable obra á que, nos reférimos tiene 
por finalidad la dé facilitar la preparación á 
los aspirantes á ingreso en dichos ceíitros de 
enseñanza, por medio de una selección orde­
nada, ydforma sencilla.
Está .dedicada á los estudiantes-, de ambos 
séxoa.i¿ e|i ella se. facilitan cpnqcj^ientos sin- 
té tico i^  |se presentan laé Cuestioné? en forr 
ma cíiffi y metódica^ á fin dé ahbfrár trabajó 
y  tieiMó4 fesJóvenes estudiantes ’ y dirieró ’á 
sus ppresjs'.. .
Por tódqs conceptos, ademá? .de su .mérito 
bterarló y^profésional, el libro es de gfaridé y 
verdadera üíilidad.
Por taíi’f plaüiible trabajó felfcitámós á sífs 
ilustradas autoras, y á la Srta. Teresa Azpt^- 
zu agradecemos, |nucho el ejaniRlaf dedicadp 
qué ha ténidp la atención de rcráitirnps.
Pa;
O a s n iM p »
r ixiir  ̂  ̂ d«14,7íl;ár t£Ó0
Londres á ía vista. . . . de 28.‘8 3 l 2 .̂87 
Hambufg® á la vista . . . dé I.409 i  V410 
» Día 10 ABRIL 
i^aris é la vista.
Londres á la vista
Al BuénÓa Á írés.—En,e} magnífico yappr 
France marchó ayer á BuenóS Aiténél per'io-
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Oran rebaja de precios. Calle San Juan de Dios, 26
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado cosecneí o 
dé vinos tintos de ValdMeñas han acordado para darlos á conocer al público de Malaga expen­
derlo á los siguientes PRECIOS:
1 arb. de Valdepeña tinto legitimo, Ptas. 
Il2 id. id. id. id. »
li4 id. id. id. id.
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt. 






1 arb. de Valdepeñas Blanco. 
112 id. id. id. .
Il4 id. ,id. id. .
Un litro id. id.
Botella de 3{4 de litro.
Ptas. 4.00
2.00 
1.0 0  
0.30 
0.25
P o 3» p a r t i d a  p r e c i o s  c o n v e n c i o n a l e s  .
N o o lv ian r in s: señas: callo San J n a n  de D ios, 88  
NOTA.--Tambíén hay en dicha casa Vinagre legitimo de‘ uva á 3 pesetas arroba.—Un litro 0 25 
céntimos.—Con casco 0‘35 ídem'. . x xSe garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abonará eí valor 
de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el Lajorarono rviunicJ- 
pal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva. l ..1.1 - '
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos num. xD
Hamburgo ála vista . . ,C R O
dista malagueño d(|n Salvador iBáfra Eéímiíá, 
quien>ei:propone residir una, temporada en Is 
República Argentina, regresando después á 
Málaga. . i
E i n gente G alm po.r^^rj cari,éfer vOfir 
ojoso desmentirán ftbV ñüestrbá, cójégá? el 
suelto que ayer ^ubfeamps, dándó éüenra dé 
de 14.75-á 14i96|s.qpe ei agente Gálianb habia sido nómbi(ado 
de 28.83 á 28.89 i delegado especial delyobefnador ínterin lle-
iiidóhUi nisto Valléa recoifeHÓ Sáyér en ó , L; V ,
Jaché dé Rull á la mhjéf quévió sáíir .dérpÓM  ̂ • -a s *
¡ de la casa número 30 de la Rambla de las Eésnsé Jos dictámenes de la comisión mixta
Sores, raoraentM.%ntés de -e^feilar, l a , b o m b a ^  compañías de
I e! citado edificio. i segu.os.  ̂ _
Yagrega.el.fi5cal;.—El mii!Ú5térj.ap.úb4ico sfĉ ^̂  ̂ —  ̂
bemuy bien que en estos momentos no per-| fwRBlto a e  l á  n o j á l a t á
¡pitéla ley qye se yeri^quen mfprniacioflesl ,A Jé? seis, sp^^rpunieron.en. el Congreso IPs 
jiipieraéntairias, ;pero .como. él . heclto revistéIdiputados^y s ppt Astünas y Vfecá-^
«an fiínscendencla, debe cPnPcéílb' éf júra-t yé, á fin dédétérminár' las gestiohéS' diiélde- 
do,porlo que propongo que e! atestado rerai-! ban emprender para im í̂édir «jue sé'ébhcedá la 
ido por el gobernador se una á las actMacio-J.admis|óq tiethpóral.:de:Já̂  . u l,
ces y surta los efectos que proceden. | La resoluGiÓ'h de este asunto' se HárS léspe-
Ibáñez pidela palabra y el presidente se lal-pefafealgimqs días, pues no,ge vglyer4 á trar 
ega. . ! tar de la cuestióu en Consejo hasta conseguir
La Sala estima que debe unirse el rollo á la] unificar los criterios mihísterjalés. 
lusa para ios efectos consiguientes. | « H e r a l d o ’ dLe-i M á d r ld »
-h<="Pá".<iose dh la denuaoia- del Sr. jValls,
Boecio; d ^ o y  ®n M álagá 
(Nota del Baiíco’̂ Hispano-Araericanp).— 
Cotización de compra.! ■
Onzas. , . . , . . 11375
Alfonsinas . . . . . lj3'55
ísabelinas. ‘ . . . . . i i 4‘2P






ocho plazas dé aspirantes á capitanes del 
cuerpo de séguHtíád y sé ánunéia en la Gácéía 
su provisión por concurso.
Para séf adiWtido á éste se requfefe'í séf 
capitán de la guardia civil eh activo ó retirado 
y no éxefeder aé 56 años, ó ier^ eápitáu dé lá
veredicto será dé Cülpábílitíad.
- ^ o b r ó ' í a  e s tá i i r á  ' ■
El juzgado no admite fianza á ninguno de 
ios detenidos por la estafa de Zabala, que fí- 
madre*en- 1 guran en el. sumario.
Según sé dice, éñ uM cárta que deéde Bar-
do 42.
Las solicitudes deben presentarse en el Go-
de 1.409 á Í.41Üi gaba„.de,Madrid su reposición.
Nosotros no queremós ser menos é inserta- 
^mos también la correspondiente rectificación 
por qps’razones: la primera por que una piarte 
del áüéfto era inexactaly la segunda porque 
dunque sea cierta no podéniós comprob.áriá.
Esta ebhfesióri no debe extrañar á nádie; al 
periódista llegan,á diarinmultitud pe noticias 
cuya véráddad fe Cohstá\y no puede utilfzar- 
4ás ante el temor deque álguieni lé désmiénta 
íy 8 ; vea precisado á consignailovasí póf ’̂ o  
per tirle.su .caballerosidad poner á nadie en 
évidénóp;'' ,
E te #  él casa en que nos enebutramos nb- 
isoíros ánora por lo que respecta á la reposi- 
;CÍÓU(P(̂ GaIÍanO. -VV:’
En éuantó á Stí nombráÉiéútó'jfe^déíééad^^ 
reconocemos nuestro error; la designaciómde 
dicho individuo es.de auxiliar de, la policía 
y; se há^hechp á;, petición delintefesédo para 
lá güfidád personal de éste. 
P«dg?a:da.-^En=éLCampll|o |réCib|ó ayéf una 
■fen la frenté Mi¿üél; Rábífrek Nádalés. 
,0 dé A á ^ c n ltú fa ;—Pfeí falta dé 
númerr^b celebró ayer sesión el Consejo pro-









ce que en París y Bruselas se está formando 
un gran Sindicato de capitalistas pon objeto 
de tomar parte en la construcción de los f erro- 
parríies secundarios.
No se trata, según parece, de construir uno 
ó varios de los ferrocarriles proyectados,¿sino 
que ei pénsámienVó abarca la construcción de 
la red completa, de suerte qué tódás lás regio- 
nes, española? récibirán.el beneficio que espe­
ran dé esos niievos medio* de comunicación.
H otelea.—En los difefentes hoteles de es­
ta capitaf se hPápedárPn áyér los vlájé'foéqiie 
siguen:
Hotel Colón?;D. José Castillejo y familia, 
D. Joaquín Gracia, D. Antonio Castaño, don 
Manuel Castillo, D., Victoriano VaHe, D. Fe­
derico Téllez, D. EMríquéPiédróla, José 
Alsina y D. Jaimé'Sérrá. ' ’ '
Fonda Las Trea Naciones:' D. ValentfnVMé- 
dina ,̂
SüijpMip. -r^Eq Ja travesía do Tenérife á 
Montevldéo, Tiá raftétidb^ á bp^p  dél vapor 
alemán Shh 'Nié'óIáSf é\ áúbMtb esptfibl Ma- 
nuelLinares.
A 'A ntequera .—El Gobernador militar ge­
neral López Ochoaracempañado de su Estada 
Mayor y el teniente Sr. Peñaranda, marchará 
hoy á Antequera, én donde peímanécerá du­
rante las fie?tás déáémána sania.
El viajé io baránlá-cabálló.
Da callé de Sáíáíiíalica.—Ayer continuó 
en ei mismo estado la calle de Salamanca.
, ̂ HQ^ <ppr, acuerdo del Ayuntamiento, se re­
parara la alcáhtarillá y una vez que las aguas 
corran librqmqnte, desaparecerá la jinundaeión 
dé aquéiíái'casás.
IferVibia policiádé
biernoclyil,qeMádíid;en‘el plazo de 30 día». Viucial de Agricqltura y
InopeeCióxt peouaria .—Siempre que lOs t ¥,^ . „  j  *• ' —
jefes proviaéialeáde Fomento crean líecesáHo Miguel Alcorreda^Rodrig.uez,cau-
que los inspectores .de higiene pecuaria nró- costUlás del
vinciale?, de puertós y' frontera?, giren viŝ ita a E Í Í ¡ :,EI atlqpeüado.fué asistido enJa casa de so-acusación y advierte I celona dirigió Fmhcó á AlVáré¿ le ihánifíéaíájy pracíiqueni réconoeimiantos sanitarios den- 
I á pedir el castigo del I que es inocente dél delito cometidopor Zába-^ troqe sus deiiraj'caoiones. respectivas, dispon-5 ^
parala, y que había fesuelto venir 
presentarse al juzgado.
Franco estuvo algunas horas en Montecarlo 
y, luego de saber que Zabala había marchado, 
regresó á Marsella.
dfári Ja salida de estos funcionarios* parVel ■ ocurrencia, en la calle del Arco, 
punto donde haya,qparecido lq. enfermedad ó í el tren de las nueve y trein-
se celebre feria, mercado ó concurso ímoór-^^® nfárcho ayef á Gibiralíár D. Arturo Larios. 
tante. |  A Cádiz, D, Rafael .Gómez. ? . ,
Los inspectores perelbifán en tal easo una  ̂ —En él de lásfdiéz y Vélhíe y dos llegó dq
Dáse como cierto; que Franco,,pára llevar á ¡dieta de quince pesetas diarias con cargo ^1 ' Harney y familia,
cabo 8u viaje, recibió de Carmen' pOO peseta*, ¡crédito que para ¡tales atenciones existe. i Ge Mádrid, D,. Juan Zalabardp.
En éi despacho del golfernador *é reunieron / Bpy examinó el juzgadq,loá I|brbs^e lá Ca
de
fé-
divetsas personalidades para tratar dé lá 
Buncia contra la madre de Rull.
Todos los aMsteaíes se mostraron muy 
tervados á la salida.
El denunciante
El señor Valís es viajante de comercio y se 
inuestra dispuesto á declaíar, si el tribunal le
ja de depósitof, entre ellos él dé entradas y 
salidas y él dé fianzas,  ̂ apí cómo qlguqos do-| 
cumentos haUadbs en éí despacho de Zabala.
De Córdéba, D, José Fernández Alvarado. 
De lora, D. Cárlds RlVefo.
En él de las doce y Iteinta'salieron para
El j.uez ha dispúéStb que Íbs,.déténidos de-  ̂
positen 500.000 pesetqs para réippnder á llh
De
iO Abril 1908.
; H a b l a
Al salir Maura de palacio manifestó que las 
vacaciones parlamentarias comenzarán ma-
Respecto !al pleito de los conserveros y fa­
bricantes de hojalata declaró que este litigio 
subsiste desde hace doce años, np. sabiendo si 
el Gobierno podrá resolverlo ahora, para lo 
cualestüdiá los datos pedidos al efecto, á fin 
Wordar tan arduo píobiema.
También anunció qüe mañana se réunirian 
los ministros én Consejo.
Estima Maura que hasta fin dé las vacacio­
nes quédale tiempo para ultimar ios presu­
puestos. ■
Con referencia al proyecto de Administra- 
eion, ñiánifestó que Jüégo de transcurrir las 
veráse lá resolución que conviene
 ̂B i o t á U i ^ n é á '
Las comisiones mixtas que énlíéndéd eh los 
proyectos de defensa contra las iJlagáá del 
campo y cesación dé Tas ihspeccionés dé-com 
pastas de seguros Jiaq emitido dfetámen.
pQmbntarios
comentarios acerca déí> pro- 
S  u A^niinistración, predomluando los 
en el mentido de que él Gobierno 
nu aaoptará resoluciones estremas para conse- 
Pr la aprobación.
resultancias del procesó, y Zabala, caso de 
parecer, depositará el doble, por . ser dos cau­
sas las que se le*siguéii/
Por lo que se ye, el juez practiía áctivas di­
ligencias para eselarecér él procésO, páreciéh- 
do interesado en el asunto su á'mór prOpio y 
prestigio profesionál.
A fi]*pEacioi{9.é3
Los mihisíeríalés; áséguráh ghe Maura reali­
zará su programa slrt vaciláciones, no acep­
tando la solución propuesta- por Romanonés, 
consistente en que las efecdonés municipales 
*e hagan con arreglo al sistema vigente.
Luego que se discuta lá totalidad, Maura 
pretende no aplazar lá del articulado, á fíh de 
que las elecciónes municipales de Octubre se 
verifiquen con arreglo á la nueva ley.
Al terminar las vacaciones de semana santa 
prorrogaránse las sesioné* yen el caso de que 
esta medida no diera resultado, se apelará á 
otros medios, libando en ultimo extremo á la 
sesión permanerfte.
Los liberales no adoptarán actitudes de ri­
gor, por oponerse á ello Moret de una mana­
ra resuelta.
Dpn4h#a.r-I?or infringir lés ordenanzas  ̂
mi^icipaJe», han. sido denunciados á la alcal-f
día el conductor del coche de alquiler n ú m e r o ! ^  .Para296'VTaeiícáfffada-dp lácssa'nú'in firip in m  «Granada el diputado provincial D. Rafael Ro~
A. Bustos
A ü to r i^ é fó h .—Hor él Gobernador civil, E a  fé rm a —Sé  encuentira >nfprmíi la «Píín-
oon el alcalde^p^ntpnnSÍSf^^  ̂ García Medina., Nos eiegraremos de que obtenga mejoría. 
■W tadéátied.—Acbmp sú señora,
SENADO
Da se$ióñ dé ñósr
sesión á las cuatro, 
rreside Azcárraga.
FolS”!?” en el banco azul los señores •̂ erfándiz y Besada.
Los escaños aparepen poco cubiertos.
«lee y aprueba el acta.
Ruegos eiñtérpeíaéTóis
»Â ®?úe dé;Gasa Valencia ruega se insrc rté 
eíiwa I íie Sesiones el. número de escüélas 
que existen en Argel y álütnribs ar-
que asisten áénás.
presidente promete liácerlo.
explana su anunciada iiíterpeladón 
trik̂ A ^ ]̂“dic3éióii otorgada para la cons- 
«•«rolón dé un buqué transporte.
Atiése eco^de lás noticiás publicadas por laPffinsa,
explica te$ raz'óñés dé ho haber 
el éxpédieate dé ádjudicáción y 
“« motivos aue dPtPrirtíharrtrt! '
Ltáviia
Boleta de Madrid
Perpétuo 4 poi iGOTnterioi.....
5 por 100 amortizable..............
Cédulas Hipotecarias 4 por lOO 
Acciones Banco de Eqpaña,^... 
» » Hipotecario...
» Hispano-Ameiricano.
» Espa'ñol de Crédito.
» de la C.* A. de Tabacos. 
Azucarera acciones pfeferentes, 
Azujearera > ofdifiaf lás
Azucarera obligaciones......
C ambios 
Parjís á la vista 





























TEL^GBAMÁS DE ULT/MA HORA
Í1 Ab!riH908.
|{ «Bl Numa-neia%i
liSe han expedida órdenes por él mliilstérlo 
dé i Marina pera <?ue él buque Numdnda, fon­
deado en Cádiz, donde se aprovisiona dq car­
bón, marché mañanfá domingo á Melilla pa-c 
ra recoger la meh^fja que está en.Maj: Chica y 
conducirla á Rabat.
Representante 
En la confereñéia felegfáhca que se celebra­
rá en Lisboa el més de Mayo próximo, .repre­
sentará á.Españá,« el señor Ortuio.\
intervendrá enel asuntu 
«Expedienté.
“ « n p r u n  t u e c a  s é  d f r f e ñ r t r !sé dicten disposiciones para 
ganado en VaUadolid y
O rden del d ía
;ue él debate contra eí terrorismo.' 
ni5«g contestar él marqués; dé Sántá: 
deséchase !á ehraíéndá qué
Grtega habla contra el artículo 5.*’
LA AUEGRiA
Gran /i?e8tamsrí f  ii^scía dé vino* de CIpríanc 
Mafímego ^
Sr'viciy i  la Usía, cubf''rtoj! dc?de pesetas 1‘5C
®n aCelaate. .
Á diario ŝ Ui i  u  Oeuovefcfl, f  i^esetes 0 5*
racíóíi. . i . . , ',
Los viuu* MorLca del uuseehexe Ai!«-
jaúdró Mbreno, dé Lticéna, Sé expeudéa ec Li 
Alegria.—18 Casas Quemadas ib.
Por diez mil piesetas
Traspaso negocio en marcha establecido en Má­
laga desde varios,años, con M arca R e g is tra  
5 da  para la exportación dé Vinos',
■̂iaién Gobierno y !a co-| ^Escribir E. M, cédula 71.372. Lista de Ooireos
ce V j* declaraciones respecta al a!eán-| Málaga 
¿T, apucación del proyecto de ley -
giuspende la discMiá'-amara nao* a ___ ̂reunirse en ‘3ecdír¡?fts. 
*»iloée sesión, se qa Cuanta dél reauN
Á
y se levánfa á las siete y cua-|
fmems a€
fondas y restauranü
Se venden peros fiaos de Aragón. Mercado dfo a a 
Aítoéro XII, N«.ve del Centro.
gaeto inmediato ^jOOO pesetas éonrque ha gido-l _
scuéla de Gomercio don AmádoCOppelt 
Se-j Sana, vocal de un tribunal de oposiciones á 
maiía Santa y Pascua de Resurrección. |eáíedras;:dejeomeíCio,-cuyos durcieios .dárán 
Di^(^¿4eT;j;Cám9a tien e  él honor de|principio eT 22idel acmal;̂ ^̂ ^̂  ' 
ofrecer al pública en general el surtido más ex-1 Viajei^os.—Ayef llegaron á esta capitaUos 
tenso que puéda« desearse en géneros dél reino I siguientes viajeros: 
de Ultramarinos y Coloniales. Dqn Adolfo Quintero, D. Antonio Rbselló,
Para desengíñTafse, visítense süs eátábléci-fD.Eduárdó Fábregas, D. Enriqué Suárez, don 
mientos «Tienda de la Marina»' én Puerta dél ^José Murillo, Q. Manuel García, D. A. Pinto y 
Mar» y «La GonstánCiá* Gránada 69. iseñora, DvF, Villar, Mri Leo Nagy, Mr. Dí-
É n fe rú o .—Se haíía enferráo de algunaidies y ámigos, Mr. G. Bouehev Mr. A. Aleix y 
gravedad el joven don Rafael Abela GQrordo J 8?hpTa,, h^ (Mtq Qrsikmrs, P . Juan-Axnedo., 
guaj;dandoearaa desde hace un mes. |D . Francisco Guardia, D Bástre, mon-
ífDeíodas verás deseamos el rápido y cprn-l sfeur H Gadé; Mr. Artuiro Hom, D. Juan Ri 
pleto restablecimfento del aprecíáblé fovéU, i^R déz, D.TfánéiScO’Eptrád̂ ^̂  ̂ D.'Ro-
nuestro partículár amigo.
Oir’cqlo.IndustPÍsli-rPGr ácuerdo de fe 
Junta se ha aplazado^te rifa dé tóŝ
propiedad del vmfemo y éuyo sorteo\ estaba
dolfp Quarnio y D. Ramón Busteio,
njamhó á Mq̂ drid den
Pedro'RqZoí,
D ts ferroes»riÍesseeundarios.--Se di-
recompensa adecuada á sus merecimientos; y 
que irían á la citada casa con armas para ame­
drentar á la familla'^del señor Cántariaes y'con- 
sumar el delito.
El Carlos Laborda: que al presentarse en ca­
sa del señor Cantarines la, noche desigmíca 
pára cometer el delito, dicho señor los recibió 
amablemente,in’vitándoles á que se seníarárí y 
dándoles tabaco; que ante' este comporíaraiei^ 
to se arrepintió del crimen que proyectaba é 
invitó á Viudez á que desistiera del mismo.
Eí Viudez, Ror su parte,confirmó las anteri¿> 
res palabras de Sus compañeros.
Como se ve, él Sí. Catitaritiés ha estar;o a 
punto de ser asesinado, ó robado cuando me- 
noSj siendo una verdadera casualidad que en­
capase déíinfámé proyecto que concibiera su 
antiguo dependiente, quizás- en un momento 
dé despecho por haber sidO dcápédido de la 
CáSíl’' " '
Manuel Viudez intentó poner fin á su vida 
én la calle de Carrión hace un par de años.
Los cuatro sugfeíoá prestarán hoy declara­
ción ante el juez^dé instrucción correspondien- 
té y, como es iiaiural, pasarán á la cárcel.
LapoHchHpractíe» diligencias para capturar 
al Malagueño, único individuo complicado en
el ásunfo 'que se halla eii libertad.
Feiiciíámos ál agente Salvador Fernández, 
único á quien se debe el descubrimiento deí 
hecho, si bien en las detenciones le ayudó su 
compañero Crespo. ___________
La torm entHe anoche
•Anócliéppócb desRués de las ocho, empezó 
állóvíznár. , ^
Al mismo tiénipb se byéfón algunos truenos
Jbasfenfe lejanos, precedidos de los correspon­
dientes relámpagos.
Á las nueve y media descargó sobre la ca- 
„  ,  ̂ , .. .pital una formidable tormenta,con su obligado
Gomo siempre nos-gusta dar á cada cual tó í&rtcjo de trúénbs, relámpagos y Iluvia>^copio 
suyo; empezamos hoy deditjantio un elogió á ■ sísima.
la policía, pues ésta practicó ayer un buen ] Entre diez y media y once cesó el fenómeno 
servicio. , '  ̂ -  i meteorológico, ájejándosé la tormenta por el
En efecto, el agente Salvador Fernández, f s , 0 . 
merced á una fidedigna confidencia, y ayuda- Después de la mencionada hora volvió á 
do por su compañero Hermenegildo' Crespo, f caer lluvia, péfo ya con menos intensidad, 
detuvo á cuatro sugetos que proyectaban ro- Oímos decir queéñ el Postigo de los Aba- 
bar y asesinar á un conocido índustHál de éáta ¿es había caído una chispa eléctrica, pero no 
1 j  í  «rj  ̂ ... . f pudimos coáiprbbar la noticia, á pesar de per-
Son los, défeñidos Eduardo Hiefrezuélo|sQuafiios en dicho sitio.
Córdoba, natural de Gijón, de 27 años, casarrí La tormenta debe haber descargado también 
do y  habitante en la calle de Roahuevqs, nú-|en la provincia, causando Indudablemente 
mero 2; CarióS'Láborda Bona, natural dé Ta-rgfan(jes daños, pües éi tién‘''Correo que debe 
rázOna, de 58 años, casado y  cotí dOmicHTo én luegar á Málaga á las cinco y media, vino con 
núniero^24; Miguel|tfgg eug.jtog.(je jjQra deretraso,lOs mismos que 
Cwdoba Vela, de Ronda, de 27 anos,_ casado | estuvo detenido éh Alora á Causa de la hoiri- 
hábitanteen el Capiino de Casabermejanúme-1 ble tormenta alH desencadenada y que prodri- 
ro 12 y Manuel Yiúdez Gáfvez, de Málaga, de í jq el mayor pánico entre los viajeros.
22.años, soltero y domiciliado en la caife d&i El Guadalmedina traía anoche regular can 
Gómez Salazér numeib 10.. ’ Itidád-de agua
Interrogados en la Aduana, pqj- el.jefe
pqliGiá interfeo señor Dfez M M e k l
festárOñ:' | Esta «oche se exhibirá ál fin la grandiosa
El Migufe Córdoba, que Viudez le propuaa| cinta‘ «Corrida de1oros en Sevilla» que tantas 
éfectuar nñ rOboéfe lá casa'núm. 24 de la qalle j veces han solicitado infinitaq^personas. 
de AlGazabilla, rdontfc Mbita don Antómai Además séipbúdrá «Carnaval en Niza 1908» 
Cantarines, industrial que confecciona j^eque-i y cuatro éstreeos, que .son cintas que se exhP 
ños objetos de plata; que hfeá unos ^Thcefb por vez primera en España, 
días, de acuerdo con los individuqs, .enícsl t Una bEKida militar samenizaráT las secciones 
mencionados, y Miguel Jiménez (a)'Má/¿^úé- |y  con tales alicientes los llenos serán seguros. 
ño, se decidieron á'Cpiicertar el dfeito, á cuyo I Programa para rata noche: 
^efeounó'dedoBr'sugeto^Séstíüó en la paertí^i «Eiigéndarine ^ n e  vista» '(estrena), «Ei 
qeda casáyudos emej cbmédiq de la calle,y éí carnaval en Niza en 1908» (estreno), «Corrida 
y Cario* Labqrda jen^^^ el dpm¡ciiiq,|de toros en Sevilla», >La venganza de la gita-
gü f .
sor; pMexrahdb If ñ éftcáíiáflé ia cónféébfón 
de un puñalito de plata para una imagen; qué 
al toser uno de efloSi señal eonvepida ñe an­
temano par» que ̂ acudieran ios ótroé, lío ¿e" 
presentaron, por cuyauazón sálieton éHos áíiá 
puerta y  ál ver. que aquéllos se habían mar-  ̂
chado, aplazaron dar é l  golpé tíaéta el día ái- 
quifeñfe, éri' qué tánipoco pudo hacersé. 
i Por óltimo, dijo Miguel Córdoba que Viu­
dez le Había asegurado que dentro de Ta Casa 
se guardaban 10.000 pesetas y muchás alha­
jas, sabiendo él donde las ocultaba el dueño.
El Eduardo Hierrezueloíí que Viudéz le dijo 
que iba á  matar al sefiOr Cant'arines por estail 
muy disgustado con élvpués habiéndole servi­
do diézáñtfe como o^Btídiénté, no le dió
na», «Afición al equilibrio» :(e‘?tfeno), «Paseo 
por el norte de Venecia», ^Lección del papá», 
«Venganza én Nórmandia’» (estreno), «Viaje á 
feavés del Atlántico» y «Escultores modernos* 
Balón Vietopia
Andche ftítiddiljeroirmia agradable novedad 
én sd'trábájo Tos ápláudidos Hétmános Prézt- 
mahnfei qué’ftíeron Jas tránsformacionesmugi- 
éáles éh ios instrumentos que con tanta per- 
fecéíón manejan y en ios que son con tanta 
justicia aplaudidos.
La. serie de cuadros cinematográficos que 
componían el programa, fué muy celebrada 
poriíírconcurreMGia, aplaudiéndose la mayor 
parte de Fas pélícúFás, álgUnas de ellas muy 
graéioséJi por'^iéífcf y'dtrás de'ihtéreSañté no­
vedad. ,
l i o Wk MARQBjSSDESpm lOOfilAB
—¡Qué compromísel exclamó,su alteza: iqué cosal siendo 
los deséós más vehém^éritoS de convertirmé'én hümapór algún 
tiempo, ¿^éfo qu¿ digo yo? ¿qué hago?
-^Entremos, señói*, dijo ÓliváréS, pórque“hábiañ abierto el 
postigo: entremos, ó mejor dicho, entre vuestra alteza, porque 
yo mé éScap'o á donde tii áün con hurofies rae encuentlén.
—¡Cómo que oS éScápáiS! dijo el príncipe que estaña á 




—lEI diablo está ál lado de esa dofiá ÁriaíexcíámÓ Oliva­
res.
■—tY qué hacer! láotra v h  á lo mérios ,p;ude é¡|:urrirme sin 
que me viera la princesa; pero áHérá... ¡y doña Ái|^ que'ha dáí  ̂
do ál‘suelo redondal...y Dió^ílo haya querido, ¿ero creo que 
muerta: ¡oh, qué cosa, qué cósa!... ¡y lo sabrá el |é y  y todo se 
. lo llevará el diablo! vos teneis la culpa, por torpe.
-^Yb rio; he sido sofpréridído: y sobre todo, señor, adiós, 
no suceda lo que én lá fábula de íos dosconeJós: me marcho 
antés de qué llégéri Jóá galgos;
Vi dió á correr.
Él príncipe ¿e entró én eí alcázar, subió i  su cuarto; y no 
encontró por el momento otro recurso que meterse en íacama 
y taparse lá cábeZa.
Hé aquí lo que entre tanto había .sucedido cásá dé don 
Francisco eóritreras: i
La princesa llamó á la marquesa la Fávara.
—jb^spértad á todo él mundo! dijo temblando todavía de 
cóléiáiiqúéveriganaqtiir ^
—Pero señora... ^  V
—¡Haced lo que ós íÉando! añadií^ creciendo en cólera la 
princesa. i
—Pero todos no priederi ver a vi'l^^a alteza, dijo la mar­
quesa: basta con qué venga don Frai^sco de Contreras.
—Es verdad; no sé lo que me digo, respondió la princesa 
jadeante, como si hubiera corrido de qna manera violenta du- 
,rante uri largo espacio: que venga ese^ombre.
Conocía la habitación de Contreras; y se 4ifigió á ella sin 
encontrar ningún criado.
Sin duda se les>'había mandado se recogiesen.
pojíiia Teresa abrió la mampara, se entró y encontró i  don 
Fraacisjio cabálmente ocupado con el proceso de don Rodrigo.
La .jnarqucia Jlegó junto á él sin que reparase en su pre­
sencia. I
—Sfeuto incomodaros; más aun, daros un mal rate, dijo 
la marqüesa, porque don Francisco no tenía visos de levantar 
los ojos del proceso.
Se sorprendió, miró á la marquesa, y al reconocerla se le­
vantó.
—¿Qué'es esto? ¿que sucede? dijo. ;
—Una gran desgracia que deploro, contestó la marquesa.
—¡Desgracia! ¿qué os sucede una desgracia?
-N o ,  á mí no, á vuestra hija.
—¿A níí hija? exclamó el consejero palideciendo.
—No he podido evitarlo: me he visto obligado á obedecer.
-^¿Pero qué es lo que sucede? añadió Contreras ya con la 
voz trémula de miedo,
—Que la princesa ha sorprendido al príncipe en el cuarto 
de vuestra hija.
¡Intrigasl ¡miserables intrigas! exclamó completamente 
atuitido Contreras: ¡nuestros énemigpsl^.1 vos!..,
—Ya os he dicho, contestó la marquesa, que deploro lo que 
sucede; que obedezca, y que obedeqiendo-.os mando de.^orden 
de la princesa me sigáis al cuarto de vuestra hija.
Y echó á andar.
Contreras la siguió raaquinalmeníe.
Cuando llegaron, doña Ana, que había vuelto en si, evStaha 
doblegada sobre un sillón.
—iVuesira hija una mujer pérdidal dijo la princesa acó 
metiendo al consejero en cuanto le vió.
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saber que amaba á— Me fia hecho o tra .
 ̂ Iban andando por una de la i calles del 
jard ín  donde los árboles eran muy espe­
sos: la neche estaba sembría y  no se oia 
por todas partes más que el ruido que 
nacían los agentes que andaban en busca 
de M ayer, sin que ninguna huella ni el 
^*^4ste revelara la presencia
De repente se detuvo Tipo y!sus dedos 
se contrajeron con fuerza en el brazo de 
A lberto ...
— ¡Qué hay! preguntó éste. 
— ¡M ira!... respondió Tipo.
A dos pasos de ellos, en medio de la 
calle por donde iban, se hallaba un hom­
bre en pie con los brazos cruzados, el 
cual parecía esperarles.
E ra  M ayer. Su mirada era feroz y  
sombría, su actitud irritada y  provoca­
dora... ¡Había visto á los dos amigos y  
les esperaba impávido!
— ¡Es él! exclamó Tipo.
— ¡Mayer! respondió Alberto.
M ayer se adelantó hacia ellos.
— Y ya veis que os espero, dijo diri­
giéndose más particularm ente á Tipo.
—"Es decir, que es han cortado la  re ti­
rada, recuso éste, y  que no os queda ya
remedio de salvación...
— ¡Quién sabe! respondió Mayér 
— ¡Oh! Todo está previsto, replicó Ti­
po, y  en este mismo momento puesto 
que la suerte nos coloca en presencia uno 
de otro,presto quedará arregladala cuen­
ta  de un.'ifligerable como tú... '
Mayer hizo un ademán irónico, 
“̂ ¡ l a h !  contestó con indiferencia, de 
otras posiciones más dificultosas ha sali­
do uno, y  no conozco ninguna Cárcel de 
donde no se pueda escapar.
—¿Cárcel decís?
—Sin duda...
Tipo le cogió del brazo enérgicamente 
y  exclamó con voz fuerte:
— ¡T la sangre de la madre de Alber­
to!... ¡T la sangre deB eppa!... ¿Crees, 
miserable, que no tienes que pagarla?... 
¡Ah!... ¿Has creído que renunciaría á mi 
venganza? Verdad es que debes dar cuen­
ta  á la sociedad de crímenes tan horri­
bles como numerosos; pero también has 
querido asesinarme poco ha, y  por consi­
guiente es negocio' personal que debemos 
arreg lar los dos... Mayei^^no quiero que 
pises el umbral de la cárcel.
—¿Porqué?




—Sin el menor remordimiento.
-r¡P e ro  es un asesinato!,,,
que
— ¡Ah!... ¡Qué paláhra tan  feai
—Estoy desarmado.
—Pues yo tengo mejores armas 
hace poco...
Al decir esto preparó lá pistola que le 
había dado Alberto y  dirigió el cañón de 
ella hacia M ayer.
— Pronto quedará tpdo term inado... 
pues los agentes que registran los ja rd i­
nes pudieran oirnos y privarme de mi 
venganza............
— Voy á llam arlos...
— ¡Duárdate de hacerío!
—No me dejaré inatar do ese modo.
— Te digo que iaílos...
Mayer retrocedió dos pasos al ver que 
Tipo apoyaba el cañón de la, pistola en 
su peeho, y aun hizo adenaán de querer 
fugarse. Pero Tipo adiviné su intención, 
y rápido como el pensamiento le asió del 
brazo y  arrimó la boca de la pistola á la  
frente del criminal.
—¡Mayer! exclamó eon voz que no 
temblaba, Mayer, te repito que ha llega­
do tü  hora y que no hay poder hútnáno 
que pueda contenerme...' Mqere, pues, 
miserable... muere, y  que Dios tenga 
piedad de tí á pesar de tus crímenes!...
Mayer había intentado o tra  vez des­
prenderse de lél; pero Tipo le tenía muy 
sujeto, no apartaba de él la vista, y  casi 
en seguida se oyé un tiro ...
Un grito agudo resonó... al eual suce­
dió el más profundo sileppio, :
Mayer había caído á los piés de Tipo, 
tieso, inmóvil y  sin proferir una pala­
bra. L a bala le había roto el cráneo y la 
muerte había sido instantánea.
Al oir el tiro acudió donde estaba T i­
po una docena de agentes que con gritos 
áe triunfo celebraren la muerte de Ma­
yer. L a ten ta tiva  había superado tedas 
las esperanzas... B urrus y  el conde aca­
baban de ser presos en él momento en 
que tratabsfn de escalar la pared del ja r-  
din, y  todos los jefes de la gavilla se ha­
llaban ya é muertos Ó en poder de la jus­
ticia.
Es indudable que se deploró que M a­
yer hubiese muerto, pues se hubiera de­
seado hacer con el célebre criminal un 
ejemplar memorafíe; pero bien conside­
rado era un huésped peligrosísimo aun 
en él seno de las cárceles mejor guarda­
das, y  en resúmen ya estaba libre la  so­
ciedad de tan  terrib le , enemigo!...
Al día siguiente de estos sucesos, que 
produjeron en todo París indecible emo­
ción, un modesto entierro se dirigía tr is ­
temente hacia el cementerio del Padre 
Láchaise. Serían las diez dé la  m añana, 
el tiempo estaba sombrío y  el carro fú ­
nebre avanzaba al paso lento de dos ca­
ballos negros.
L a  comitiva se componía de seis per­
sonas nada m ás... Iban delante Alberto 
y  TipOj en el raedio los esposos M artin  y
detrás M argarita, que daba la mann „ 
niñe Alberto. *̂1
Tipo estaba muy preocupado y catn- 
naba con la cabeza baja: Margarita 
recía profundamente cenmovidayenf' 
facciones fatigadas y en sus ojos esc? 
didos se adivinaba fácilmente que J  
pasado llorando parte de la noche.
Una hora después el acompañamient 
se detuvo én el cementerio delante 7  
una sepultura reeientemente cavada”̂
El enteirador permaneció cerca d' 
ella y tenía en la mano una cruz de n»' 
dera pintada de negro que acababan di 
entregarle. En la cruz se leia en letra 
blancas el nombre de Beppa... y u J  
m ás... ^
Apenas hubo recitado el sacerdote las 
oraciones y bendecido la tierra dondiib! 
á descansar la infortunada joven Iq, 
esposos M artin se alejaron lentamente 
Alberto tomó de la mano al hijo de sñ 
hermana y se retiró, y Tipo y Margar!, 
ta  permanecieron todavía algunos inji 
tantes arrodillados junto á la tumba 
abierta.
Cuando se levantaron ambos pareiian 
| 2§nos tristes y preocupados... Sinem- 
bargo, Margarita continua
ba profundameñí.® conmovida. Tipo le
ofreció el brazo y asi 
barrera.
to. ĵaron hacia la
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PPJM J-xcAS m a t e r i a s  para ABONOS.
SÜPERFOSFATOS de todas ^aduacioñei
Sulfato de AM ÓNUCO, NITRATO de,sosa. 
SALES DE POTASA y
O  concentrados para todos ios cultivos,
garantizando su riqueza.
S n o w s f t l  « n  S a l i t r e
Depósitos: en Eonda Carrera Espinel, 63.
En Aotequera Lucena, 47.
EL DOLOR DE CABEZA deaapareee ea  einoo. lainiitQS con la  H e m i e r a n i n a  de
El deí§r de cfl&íZfl./nqaecas desaparecen en cinco minutos con la Hemicrenim 
del Dr. M. Caldeiro. La Hemicraninñ es notabilísiMa, no sólo en les casos deija- 
quecás rebeldes, sino en las cefélalgias de etielogía determinada, en las Neuralgias 
áfrigort (producidas per el frío), intercostales,, anémicas y sifilíticas, en las gas­
tralgias, los Reumatismos articuláres, la Ciática, la de los tuberculoses,
Disthenorreas, los retertijones utferinos, la Zona, etc., etCi Es recomendada por to­
da la clase médica. Se vende en todas las farmacias, y el autor la remite por 3‘50 
pesetas. ■  ̂  ̂ .
I S  y d P u e p tm  d ® I © . - - M a t o i d
Leche condensada con toda la  crem a^ L A  H O L A N D E S A
praderas de
na de I.s Laboratorios Municipales deBarcelo.
■ “ O-
De venta en los principales establecimientos.
LA IND USTRIAL
Ollerías, 17.—Málaga
Taller de ebanistería y tapicería 
— DE —
(de La Papelera Española) STRAGHAN, 20, IVIAtÁGÁ.
Para Ia„ provincias. Málap, firkils, Jaén, Alifiría y lorie áe ilriea
n a d o íb í--- -^  existencias en papeles alisados y sati-
ingeses, cueros, mamles, seda para envolver naranias v spdaq v raaniles para fundas. Cuadernos i y 7
ne todas elaseV- I S a S r ^ f  f t a g e U r a o T o r t M S 'r s S  ciasc.>, blancos y de luto. Papeles para 'dibuio’. Estüchería 
_esde la más econemiea á la más lujosa. Grandes existencias en ría
I o?oed.r. ‘: f “‘■' i  «i®l í d a n s í r á p i d a m e n t e  francos de, embalajes.
lídanse muestras y precios al Almacén PAPELERA,
B tr & é h a n , 20, Málaga
José  Bueno M orales
Esta CF.sri!‘ ofrece al público 
que le honren con su visita con 
grande y extenso surtido en 
.mueble* de tollas cjasés, y gabl-, 
hetes de íaprcéría, cuartos com­
pletos; todo de lá" producción de 
esta casa.
Al mismo tiempo se hacen to ' 
dós‘'cúatitos erícárgb's á ' medida 
se necesiten y embales á.domi-i 
cilio para los mismos, .
Ollerías ,17,-; hoy Andrés Bo­
rrego,—Málaga. ,v,
—ó -
tio rra  do vino dé L ébrija 
para clarificación de vinos y 
aguardientes. ,
^ecip; desde t¡ reales arroba 
Depósito en Málaga; Mármo­
les 19, Estábíécímiepío de Ángel 
Fusíér.
ROB LEG HAUX
Lf^ ® .s 'Ia  v i d a
El más poderoso de los depurativos 
Z a r z a p a r r i l l a  R o |á  y  Y o d u ro  d o  P o ta s io  
P ^ ó sits  en tedas las Pármacias.
A m a  d e  c i* ta
Pe ofrecé Josefa López-, para 
casa de iba padres, con leche de 
un mes.
Para informes, calle Montiel 
(Palo).
B.Wiio _
p irtijano  Déntiteta
Légálmeüte aulbrl¿ad6.
Conocido por toda; la éiendá 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientps éíi ía cliníéa 
dental. '
Se construye desde un diente 
hasta dehtadura's completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu* 
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se; empasta y orifica 
por los, últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sirt dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Parar quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las pasas 
de Beneficencia- y á los pobres 
de solemnidad íes asiste, gratis.;
Su casa Atamos 39
íEíSl'- ••5̂ / i,! 'jC'íííKi'Ŝi
| Í ^ - a € U M C T T Q
#  ébiutáó puedan grece/. ss  ̂ |j




W&u J» »b/ ''""sr/íd: 
prodigh . A perfuir><Síl9
M-'rUcdoÁ^
J't t y ^ - r;ss
|  . Replescntant^ en España, Victor.-Ma 
llorca, 184.-Bií,rcelona.
Se vende
Esta magnífica línea de vapores recibe 
mercancías de todas clase* á flete corrido 
y con conocimiento directe desde este 
puerto á todos lo» de sp Itinerariov en el 
Mediterráneo  ̂ Mar Negfo,̂  Jndo-Chiná, 
Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en 
csmbinación con los de la COMPAÑIA 
3E NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas regulares deMá- 
laga,cada 14’días ó sean los miércoles de cada dos semanas. 
ParainfomiM ymáadeíalles pueden dirigirse á-su representante 
Málaga, D. Pedre Gómbz Chaix, Josefa ligarte Bárrientos, 26.
q ® stóm aiL ff0 .--
Tedafela* funciones digesíivás s i  rcstablecen/en algunos días cea el
tónico digestivo. Es la preparación digestiva má» conosida en tod 
el mundo. Depósito en todas las farmacias..
CéllíM ®té. C.s Paria
Un bafic de tina, una ducha de 
riego y un calentador de agua pa­
ra el baño. ,
Informes en esta adminislracién.
Se compran, venden y cam­
bian discos usados.
Cobertizo del Conde, 24;
En casa f  articular
se ceden camas y comidas; á 2 
pesetas; almuerzo y éoifiida, á 
1‘75, T-Informarán en calle San 
Juan n.* 4. "
Nichos á 100 ptas.
Desde cien pesetas se venden 
nichos en propieBad. En esta Ad 
mihistrácíón dárán razón.
Se Vende
an entredós con espejo y piedra 
dé.máirmdl blancó y un ropero 
.grandé.
Ceronád© 3. Segundo izquierda.
IN S U R A N G É  G O M P A N Y  
(Compañía Inglesa de seguros contra incendios) 
F undada en i  886 
I D ^le S tree t LIV ERPOOL 
Capital activo excede . . \  . . . . Libras 11 .000.000 
Rentós Netas. > . . . . . . . .  > 2884656
Siniéstros pagados desde 1836 . . . . » 45!67a 344
guez sl^^pral” Gtrefa y Hermano; Tejón y Rodrí-
» - MÁRÓllaSi'BE MÉ»
tenido la desgracia de disputar á vuestra altéza, está perdida...
para el favor de vüé'stra álfeza.
—No, vuestra hija es una mujer perdida, poique he enebn- 
trado aqní con ella á su alteza él principe de Ásturiai enomo- 
ránupla, oyéndola ía petición de qué me repudiase pára c i a r ­
se con ella: jía infame! ¡la traidora! V
Doña Ana estada replegada; pero no libraba: había algo de 
terrible en su actitud.
Su alteza se equivoca sin duda, dijo Contreras; porque 
en Mi casa no entra nadie sin que yo lo sepa.
—¿No? ¿y esa espada que está sobre ese sillón? ¿ á  espá- 
da no puede ser vuestra,porque íiene en su taza las armas rea­
les, y vos no podáis usar las armas reales.
—Juro á vuestra alteza que yo ignoraba... contestó aturdi­
do Contreras viendo que no había escápe.
--Podéis conservar esa espada en memoria vuestra afren­
ta, dijo la princesa: otros poseen espádas reales como préndas 
dé honor y en memoria de hazañas; esta es también una haza- 
fia; una hazaña del padre y de la hija; pero una hazaña infame, 
sí es que á un hecho imfame puede llamarse hazaña.
Doña Ana permaneció agobiada; pero se extremeció de 
una manera poderosa. ’
Contreras no contestó; pero inclinó la cabeza sobre el pe­
cho.
Mandad poner al momento mi carruaje, dijo la princesa.
Contreras salió.
 ̂ —Vos, afiadió la princesa dirigiéndose á la marquesa de la 
Fávara, quedaos aquí guardando á esu mujer
Y salió, llegó á la cámara donde había estado Olivares, y se 
puso á pasear por ella, agitada terrible, murmurando roncas 
palabras.
Aquella niña de diez y seis afios había tomado una posi­
ción formidable.
Su poca edad y sus celos la disculpaban de la situación 
oxc^trica en que tan hravamente se habiá colocado,.
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Doña Ana había líegadp á la fidelidad heróica del amor.
Si antes h ^ ia  estado á punto de per favorita del principe y  
amante de i don Rodrigo, entonces se hubiera dejado matar an­
tes que ser infiel á éste.
Había pasado tiempo, doña Ana hajbia pensado mucho en 
don,Rodrigo, yijiabia sufrido y luchado por él.
Pero como la princesa no podía leer en el corazón de doña 
Ana, enloqueció, sintió un  ̂vértigo dej irá, de celos, y empujó 
la puerta, entró, y apareció de repente ante doña Ana,que sor­
prendida por el momento se quedó inmóvil de espanto,,de con­
fusión, ál ver áijte si á la princesa.
En cuanto ál| principe, sintió una cosa semejante á la que 
hubiera ,sentido s(i la casa se le hubiese caído encima.
—¡Repetidme esas palabras que acabais de decir á mi es­
poso! exclamó la princesa; pudiendo hablar apenas; ¡y vos re­
pudiadme! añadió revblviéndo sobre don Felipe.
, Doña Ana permanecía inmóvil, cqn la mirada yaga, pálid 
como una muerta. '
AI fin, como si algo hublesé estallado, dentro' de ella, extei^ 
dió los brazos, dió un grito y'cayó de espaldas. j
Don Felipe escapó: no encontró mejor contestación que dar 
á la princesa que huir.
Áí pasar á escape por la cámara donde estaba 01ivares,es-
te le siguió con no menos prisa que él.
La marquesa, que observaba desde la puerta, se apartó.
Ninguno de ellos la vió al pasar, porque no estaban/eh si­
tuación de ver.
Cuando llegaron al postigo, OliiVares le abr|ó maquinal- 
meriteconuna llave que le habían dado, y se eché fuera de­
jando el postigo abierto y la llave en la cerradura.
El príncipe salió detrás corriendo también.
—¡Eh! ¡don Gaspar! ¡don G asp a r! dijo: ¡esperad!
Pero don Gaspar siguió ícorriendo.
H»bo en fin de detenerse p a ra  llamar en el postigo de los 




, AutorlSacíón del gobierno civil al Ayüntamie 
de Antequera para él pago delciería cantidad 
destino: á;las próximas fiestas.
— Rénupcia y declaración,de francos y registiá- 
bjes variQjs terrenM de minas, ' ■; '
—Edicto de la Recaudación de Conirlbucióties 
sobre personal, / v \
_ -rAnuncio de la Administración especial m 
Rentas arrendadas citando para Junta admlnistrativ 
ya al moro HanjM Boteilo, \
—Idtm de idem reíativo á expediente instruido' 
al Ayuntamiento de Olías por ocultación á la Renta 
del Timbre délBstádo.
—TelegramaoScial de las sesiones de Cortes.
—Edicto áp ja alcaldía de Málaga citande de sé 
gunda conyecátoria á la Junta Municipal de Aso 
ciados. ■ i
-Apremio de la Alcaldía tíeidetn álosmorosos 
por el arbitrio/de vacas y cabras.
^-Deinográfla del Juzgado municipal de Santo V cana? 
domingo, correspondiente al }raes de Marzo ante- ' ~rier.
-E l Juez Insíru'ctor^del Batallón Cazadores de 
Ghiclana cita á; José Sánchez Medinilla y Cristó­
bal Nieto Márqdez; el dél distrito de la Alameda 
á José España Gaban, Fernando Lagos Recio, íoSé 
Picó Matarredona, José Alcaide Aguilera y Mieuel 
Navas Gallardo y á los que se crean con igual de­
recho quejas hermanas dé D. Wenceslao Enriouez 
Loygorri para heredar á éste; el de Vélez-Málaga á 
Antonio Dia:|Padilla y el de Jubrique anuncia la vacante de secretario.
 ̂ —Extracto de los acuerdos adoptados nor el 
Ayuntamiento de Alfarnatejo en el l.° y 2.® trime.5 tre de 1907;  ̂ irimes-
—NoUde lM obra» hechas por esta Adminis­
tración municipal en los dias dél 24 al 28 de Sen- tjembre de 1907.
5 vacunas y l ternera) 
m.és; peáetas 55,97.
14 laitiar,y cabrí®» P»«é 14fi>75l.kiIogratnoi; P< 
Sitias 5 , 8 7 . ' ■  ■.
7 cerdos, peso 611,600 kilegrames; pwew 
61,10.
Jampnas y embutidos, 50,600 kilogramos; pí 
setal 5,60.
6 pieles; 1,50 pesetas,
Teta! de pesó: 1.367,508 kilegrames.
Taíal de adeudo: i29,44 pe6étas.
Recauáacién obténidá en el día de la fecha, 
les cpneeptés siguientes:
Por inhümácienés, 171 peseta».
Per permanencias, 12,50.
Per exhumacienes, 01,08. . , .
Tetal; 183,59 pesetas.
,(a»sgî 8BamwB
En casa del sastre^ü   él i : , . '-iVeinte duros por un gabán! jEso es demasu 
do caro! ¿Cuánto rae lleva ust^j por unaamer
-,-Diez duros. nu—Fues bien: hágaraé usted una americana q
me llegue á los raoiHas.
R 0g i® (‘̂ 0 , :  « í Yí !
Juzgado de U Mereei
H Defunciones: José Pacheco Cherino, Encarnación 
Gámea Bobadilla y Pedro Moreno Gutiérrez.
Juagada de Santa Datningo 
•..Nacimientos: Antonia Alvarez Cañete, Elisa Na­
ranjo Alcaide y Juan Lara Alcántara.
It Defunciones: José Guerrero Moreno y Doloro» 
Salas Gallardo. *
TEATRO LARA-—Grao cinematógrafo Pathé
el celebrado excéntrico iMr. Barés.
Esta noche, cuatro secciones. • ,
Entrada general, 15 céntimos; anfiteatro,
CINÉMATOQRAFQ ID EA L.—Situado en la p
aa de los Moros. „ „ . « o  ̂ . mitO ex!Secciones á las 7 3¡4, 8 3¡4,9 3i4 X ^  I ' 
biéndose en cada una de ellos diez coodr ' gj 
Éntrádá de preferencia, 30 céntimos, ídem g 
ral, 15 ídem.
CINEMATÓGRAFO VICTORIA.-Situado
calle'Liborio García (antes Almacenes;.
Esta nochc se verificarán tres seccione ,  ̂ i 
aando la primera á las.7112, la |  exl
la tercera á la» 9 li? y la cuarta á la» 1 '.¿nd 
biéndose en cada una seis cuadro» X PJ* , ¡jĵ i 
se los hermano» Prcztmann s con su» 2
’̂̂ P̂or l^tarde, dos seccione», á las 3 li2 y 4 fiL 
Butaca, 40 céntimos; general, 20.
SALON MODERNO.'  Situad® «n la calle 
Casapalma (esquina á la plaza ‘la.Gucíbay; 
Todas las noches, cuatro aeccienes con intei
M a t a d é p o
, Estado demostrativo dé las reses sacrificadas el 
dfa 9, su peso m  caaal y derecho de adeude Mr 
todifs ceaceptes;
santes cintas cinematográficas.  ̂ p«ti
Palcos, 1,50 peseta; butacas, 30 céntimo», e 
da genera!, 15.
Tipografía de El Popular
